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 I.INTRODUCCIÓN 
 
Nicaragua cuenta con un enorme potencial turístico que en la actualidad sigue captando la atención 
de más turistas de todas partes del mundo y de los medios internacionales. Las razones son su 
imponente belleza natural, su gente, las nuevas alternativas hoteleras, su gastronomía y su cultura. 
En el país se han proyectado muchos destinos turísticos, los cuales han sido de gran aceptación y lo 
ha reconocido como un paraíso natural incomparable. Por ser un país tan bendecido también existen 
decenas de paraísos escondidos que no han sido descubiertos y necesitan una proyección mayor 
para que el turismo se expanda y se puedan disfrutar muchos más lugares hermosos.  
 
Existen carencias de infraestructura para aprovechar dicho potencial y que esos lugares puedan llegar 
a explorarse. Perteneciente al departamento de Matagalpa encontramos el municipio de Esquipulas 
ubicada a tan solo 105 kilómetros de la capital. Un pueblo rodeado de imponentes montañas y 
bendecido con lugares espectaculares y dignos de ser admirados; cuenta con un lugar de un atractivo 
importante y muy poco conocido “El Salto el Limón” ubicado en la Finca San francisco, tres cascadas 
consecutivas que nos invita a bañarnos en medio de un entorno natural incomparable, totalmente apto 
para hacer de este paraíso un destino turístico inolvidable para quienes lo visiten.  
 
Un Centro Ecoturístico en la finca “San Francisco” sería una apuesta muy acertada que le dará al 
municipio un nuevo enfoque y un mayor reconocimiento en el territorio nacional y de forma 
internacional elevándolo como un destino turístico importante del departamento de Matagalpa, 
procediendo a realizarse el anteproyecto de este centro que serviría como detonador de la economía 
local, generando empleos y creando una plataforma para proyectar el turismo en el municipio de 
Esquipulas. 
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 II.ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 
El salto “El Limón” no cuenta con ideas de diseño precedentes para un desarrollo turístico, sin 
embargo, en el departamento se puede encontrar más de un centro ecoturístico, entre los más 
conocidos están:  
 Selva Negra  
 
Selva Negra se encuentra ubicado en el kilómetro 140 de la carretera Matagalpa-Jinotega, en las 
históricas montañas donde inmigrantes alemanes instalaron la primera finca de café en el siglo XIX. 
Sus descendientes son los fundadores de Selva Negra Ecolodge, que todavía preserva algunas 
tradiciones centenarias. El hotel, como complejo de cabañas, fue construido en el mismo año bajo el 
nombre de Selva Negra, que ha sido conservado y utilizado desde entonces, así como para el café 
tostado y el marketing del proyecto en su conjunto.  
Los caminos que atraviesan las montañas son de diferentes longitudes y dificultad, y requieren 
esfuerzos distintos por parte del turista. Los caminos cuentan con asientos para disfrutar el canto de 
las aves -de las que se cuentan 250 especies hasta la fecha- observar los cursos de agua; oír el rugir 
de los monos aulladores, encontrar cientos de orquídeas, bromelias, begonias, grandes árboles de 
caucho, helechos, sauces de altura increíble y una gran cantidad de flora y fauna protegidas. 
Básicamente, uno puede sólo sentarse y estar en contacto con la naturaleza. Ofrece distintas 
actividades que se pueden realizar duran su estancia, tales como; senderismo, cabalgatas, Tours de 
café, cacao, en la finca, de la naturaleza, de noche, y birdwatching.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Hotel – Escuela Laguna de San Martin  
 
El Hotel Escuela “Laguna de San Martín”, que nace de la Universidad de Tecnología y Comercio, es 
una inversión millonaria, que cuenta con las condiciones de un resort campestre de lujo. Las 
instalaciones están ubicadas en el kilómetro 171 El Tuma-La Dalia. El establecimiento cuenta con un 
ranchón y un parque acuático, ranchitos y seis piscinas que dan oportunidad de realizar cualquier tipo 
de eventos.  
El parque acuático, es el único de su tipo en el norte del país y cuenta con los juegos inflables más 
modernos, así como bicicletas acuáticas y kayaks. Un clima óptimo para disfrutar de estos juegos, 
descarta la creencia popular de que por la temperatura baja de la zona este tipo de actividades son 
imposibles de practicar. Además, se puede hacer senderismo, tanto a pie, como a caballo o 
cuadrimotor y se puede apreciar un mini-zoológico donde se encuentran especies exóticas de la zona 
como jaguares, entre otras. 
 
 III.ANTECEDENTES ACADÉMICOS  
 
No Tema de Monografía Autor Año 
1 Anteproyecto Arquitectónico del complejo 
Ecoturístico de Montaña “Las Cortinas” 
Municipio de San Rafael del Sur, Managua 
Nicaragua. 
Br. Lester José Cruz G 
Br. Jorge Alberto Bonilla T 
 
2015 
2 Anteproyecto Ecoturismo Finca el Jardín 
ubicado en el municipio de Niquinohomo, 
Departamento de Masaya. 
Br. Oskarleth A. Mendoza  
Br. Keylin Marbely Tijerino 
 
2014 
3 Propuesta Arquitectónica Ecoturística en la 
Reserva Natural Laguna de Apoyo para el 
municipio de Granada. 
Br. Jessica Marietta Barbosa. 
Br. Guillermo Antonio 
 
2011 
 
Figura 2. Escuela Laguna San Martin / Fuente- Pagina WEB: El Nuevo Diario 
Tabla 1. Antecedentes académicos / Fuente: Diagnostico Esquipulas - 2013 
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 IV. JUSTIFICACIÓN 
 
El Anteproyecto del centro Ecoturístico “Salto el Limón” será de beneficio social ya que será de utilidad 
para el propietario para gestionar un financiamiento que le permitirá realizar la construcción del centro 
así mismo el municipio tendrá una proyección turística de la cual carece. De igual forma se obtendrán 
dos beneficios académicos importantes, primeramente, la Facultad de Arquitectura obtendrá un 
documento de consulta o referencia para Arquitectos y estudiantes, segundo la autora de la 
investigación monográfica obtendrá su título como Arquitecto. 
 
 
 
 V. OBJETIVO GENERAL 
Elaborar Anteproyecto de Centro Ecoturístico “Salto el Limón” en la finca San Francisco aprovechando 
la potencialidad natural del sitio para el desarrollo de activadas turísticas y ecológicas. 
 
 
 VI.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1. Establecer la plataforma teórico conceptual relativa a la tipología objeto de estudio a través de un 
marco teórico y estudio de modelos análogos.  
 
 
2. Determinar potencialidades y limitantes del sitio del Anteproyecto – Finca “San Francisco” a través 
de un estudio de sitio.  
 
 
3. Desarrollar el Anteproyecto de Centro Ecoturístico “Salto El Limón” presentando planos 
arquitectónicos y memoria descriptiva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VII.HIPÓTESIS  
 
Al realizar una propuesta de anteproyecto de un Centro Ecoturístico en la Finca San Francisco que 
cumpla con los aspectos formales, funcionales, constructivos y sustentables, entonces el propietario 
contara con un instrumento de gestión para su futura construcción en una etapa posterior. Dichos 
atributos refieren distintos objetivos y actividades que en conjunto llevaran a la exitosa realización del 
Anteproyecto.  
 
 Por tanto, se proyecta que:  
 
▪ En lo Formal: Contará con atributos estéticos y compositivos.  
▪ En lo Funcional: Los espacios y zonas se diseñarán para que las actividades se ejecuten con 
eficiencia.  
▪ En lo Constructivo: Se aplicarán sistemas Constructivos – Estructurales acorde al diseño 
arquitectónico.  
▪ En lo Sustentable: Porque se procurará el ahorro de energía y agua, así como la aplicación de 
ecotecnias.  
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 VIII.CUADRO DE CERTITUD METÓDICA 
 
Objetivo General Objetivos Específicos Etapas Unidades 
de análisis 
Variables Resultados 
Parciales 
Resultados 
Finales 
Métodos Científicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborar Anteproyecto de 
Centro Ecoturístico “Salto 
el Limón” en la finca San 
Francisco aprovechando la 
potencialidad natural del 
sitio para el desarrollo de 
activadas turísticas y 
ecológicas. 
 
 
 
 
 
 
Establecer la plataforma 
teórico conceptual relativa 
a la tipología objeto de 
estudio a través de un 
marco teórico y estudio de 
modelos análogos. 
 
 
 
 
 
Criterios 
Teóricos 
 
 
 
 
Arquitectura 
Turística, 
Clasificación del 
turismo, Actividades 
turísticas  
• Edificio Turístico 
• Cabañas 
• Restaurante 
• Importancia de la 
arquitectura en el 
desarrollo del 
turismo. 
• Normativas para el 
diseño de edificios 
turísticos. 
 
 
 
 
Referencia teórica de 
Arquitectura Turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obtención de 
la base teórica 
 
Método sintético: 
 Se retoman distintos 
puntos de vista respecto a 
conceptos y teorías que se 
integran para conformar la 
base teórica para la 
investigación. 
 
Método deductivo:  
Se realiza una descripción 
teórica de conceptos 
generales dirigidos a los 
particulares. 
 
Referencias  
Arquitectónicas 
 
 
Modelo Análogo 
• Materiales 
• Sistema 
Constructivo  
• Sistema Estructural. 
• Criterios formales 
 
Síntesis de elementos  
Formales, funcionales, y 
estructurales a retomar 
para la tipología 
arquitectónica 
 
Determinar 
potencialidades y 
limitantes del sitio del 
Anteproyecto – Finca 
“San Francisco” a 
través de un estudio de 
sitio. 
 
 
 
 
 
Condicionantes 
del entorno 
 
 
 
 
 
Análisis de sitio 
 
 
 
• Medio construido 
• Medio Natural 
• Relación del sitio 
con el entorno. 
 
 
 
Síntesis de 
potencialidades y 
restricciones que 
presenta el sitio. 
 
 
 
 
Obtención de 
criterios y 
condicionantes 
del sitio 
 
 
 
Método Analítico: Se 
analiza y caracterizan los 
elementos condicionantes 
para el diseño. 
 
Desarrollar el 
Anteproyecto de 
Centro Ecoturístico 
“Salto El Limón” 
presentando planos 
arquitectónicos y 
memoria descriptiva. 
 
 
 
 
Desarrollar el  
Anteproyecto 
 
 
 
 
 
 
 
Anteproyecto 
 
 
 
 
• Función  
• Confort 
• Aspectos Formales 
• Constructiva 
Estructural 
• Instalaciones 
• Aspectos 
Ambientales 
 
 
Memoria descriptiva de 
anteproyecto. 
 
Planos de Anteproyecto 
Arquitectónico. 
 
Representación gráfica 
de cálculos realizados en 
software especializados 
para diseño bioclimático. 
  
 
 
Anteproyecto 
Arquitectónico 
de Centro 
Ecoturístico 
“Salto El 
Limón “ 
Método Sintético: Se 
diseña el anteproyecto 
considerando todos los 
elementos condicionantes 
como parte de un todo. 
 
Método Deductivo: Se 
proyecta la arquitectura 
partiendo del concepto 
generador hasta los 
requerimientos 
arquitectónicos de cada 
ambiente. 
Tabla 2. Cuadro de certitud metódica / Fuente: Propia 
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 IX.ESQUEMA METODOLOGICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
El municipio de Esquipulas no cuenta con lugar turístico alguno por 
lo que las actividades de distracción se limitan a fechas festivas del 
lugar. 
 
 
Establecer la plataforma teórico 
conceptual relativa a la tipología objeto 
de estudio a través de un marco teórico 
y estudio de modelos análogos. 
 
Determinar potencialidades y limitantes 
del sitio del Anteproyecto – Finca “San 
Francisco” a través de un estudio de 
sitio. 
 
Desarrollar el Anteproyecto de Centro 
Ecoturístico “Salto el limón” 
presentando planos arquitectónicos y 
memoria descriptiva. 
 
ETAPA 
1 
Criterios teórico 
conceptuales bases para el 
desarrollo del anteproyecto 
Potencialidades y 
limitantes del sitio. 
 
Anteproyecto 
 
Anteproyecto de 
un centro 
Ecoturístico 
 
Resultados 
Parciales 
 
Elaborar Anteproyecto de Centro 
Ecoturístico  “Salto el Limón”  en la 
finca San Francisco aprovechando 
la potencialidad natural del sitio 
para el desarrollo de activadas 
turísticas y ecológicas. 
 
ETAPA 
3 
ETAPA 
2 
Planteamiento del 
Problema 
Objetivo E.1 
Objetivo E.2 
Objetivo E.3 
Objetivo  
General 
Hipótesis 
Etapas Unidades  
de análisis 
Resultado 
final 
 
Recomendacione
s y estrategias 
para desarrollar el 
diseño.  
 
Base Teórica 
Conclusiones finales, recomendaciones 
finales, presentación y defensa. 
 
 
Al realizar una propuesta de anteproyecto 
de un Centro Ecoturístico en la Finca San 
Francisco que cumpla con los aspectos 
formales, funcionales, constructivos y 
sustentables, entonces el propietario 
contara con un instrumento de gestión 
para su futura construcción en una etapa 
posterior. Dichos atributos refieren 
distintos objetivos y actividades que en 
conjunto llevaran a la exitosa realización 
del Anteproyecto. 
 
Esquema 1. Esquema metodológico/ Fuente: Elaboración Propia 
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 X. ACRÓNIMOS 
 
 UAA – Universidad Autónoma de Aguas Calientes  
 GR – Sendero de gran recorrido  
 PR – Sendero de pequeño recorrido  
 SL – Sendero Local  
 Mz- Manzanas  
 NTON – Normas Técnicas Obligatorias Nicaragüenses  
  UK- United Kingdom- Reino Unido 
 KVA- Kilo voltamperio  
 INTUR- Instituto Nicaragüense de Turismo 
 POSAF- Programa socioambiental y del desarrollo forestal  
 MARENA- Ministerio del ambiente y los recursos naturales 
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▀ MARCO CONCEPTUAL 
 
Se presenta a continuación conceptos, procedimientos, definiciones básicas y regulaciones de 
normativas y reglamentos utilizados en la investigación para lograr una correcta comprensión de este 
documento. 
 
 I. ANTEPROYECTO 
Es la propuesta que se le presenta a la persona que ha solicitado el diseño; consta generalmente de 
un juego de planos, una maqueta que permite ver los volúmenes y espacios exteriores e interiores y 
una memoria descriptiva y explicativa.1 (Claux Carriquiry Inés. Acerca de la arquitectura y el 
proceso de diseño) 
Así mismo, la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) plantea el Anteproyecto como la 
solución arquitectónica al problema, constituido como un mensaje fácil de entender por quienes no 
son especialistas que se transmite por medios gráficos del profesional al cliente. En la actualidad todos 
estos planos y adicionales a ellos representaciones virtuales y tridimensionales se pueden realizar 
utilizando diferentes programas de diseño como: Autocad, Sketshup, Blender, Revit, entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
1Claux Carriquiry Inés. Acerca de la arquitectura y el proceso de diseño 
 
 I.i LOS PLANOS CON LOS QUE DEBE CONSTAR EL ANTEPROYECTO SON: 
 
 
▪ Planta de cubiertas, indicando la caída de las aguas. 
▪ Planta del conjunto de la obra, con los alrededores. 
▪ Cortes transversales y longitudinales. 
▪ Planta de localización del terreno.  
▪ Planta arquitectónica amueblada. 
▪ Perspectivas internas y externas. 
▪ Elevaciones de todos los lados. Perspectivas. 
▪ Maquetas.  
 
Para que el anteproyecto sea aprobado sin mayores cambios, es importante que esté basado en las 
necesidades del mandante y que incorpore elementos técnicos que aumenten la calidad de la obra. 
Siendo el principal objetivo entregar una solución efectiva, sostenible y que permita que el edificio 
tenga un ciclo de vida óptimo. 
Figura 4. Representación Arquitectónica / Página WEB: Chris Mannings 
Figura 3. Bocetos / Página WEB: Lugares en papel 
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 II. ECOTURISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la actividad turística que, de forma sustentable, utiliza el patrimonio cultural y natural incentivando 
su conservación al mismo tiempo que crea consciencia ambientalista a través de la interpretación y 
convivencia entre el ser humano y la naturaleza, siempre previendo el bienestar de las comunidades 
involucradas. Permite descubrir rincones naturales y rurales de gran valor y belleza. 
Da la oportunidad de vivir en pleno contacto con la Naturaleza y, por tanto, alejarse del bullicio y la 
contaminación de las grandes ciudades. 
 
Hace que los turistas que apuesten por él puedan realizar un sinfín de actividades al aire libre y todo 
ello sin olvidar tampoco que el ecoturismo da la posibilidad de que los pequeños núcleos de 
poblaciones rurales puedan impulsar su economía y lograr dinero para mantenerse y cuidar su 
entorno, tanto medioambiental como arquitectónico y etnográfico. 
 
El operador de ecoturismo y el ecoturista como tal, debe siempre procurar que el impacto ecológico 
que genere con su visita sea mínimo. Por otro lado, el ecoturista debe saber apreciar y demostrar 
sensibilidad no solo en cuanto a los aspectos escénicos o la biodiversidad del lugar que esté visitando. 
Sino también ante la presencia y genuina expresión de las culturas locales. 
Al convertirse en un medio de vida que permite cubrir sus necesidades económicas, el ecoturismo 
educa y fomenta que las comunidades que habitan los sitios con riqueza naturales excepcionales se 
conviertan en sus más fervientes defensores. 
  
 
 
 
 
 
 II.i. PRINCIPIOS DEL ECOTURISMO 
 
▪ Minimizar los impactos, ambientales y sociales. 
▪ Aumentar la conciencia y el respeto por el ambiente y la cultura. 
▪ Ofrecer experiencias positivas tanto para los   visitantes como para los anfitriones. 
▪ Ofrecer beneficios financieros directos para la conservación. 
▪ Proveer beneficios financieros y participación   real para la población local. 
▪ Aumentar la sensibilidad de los turistas hacia el país anfitrión en su clima   político, cultural y 
social. 
 II.ii. CARACTERISTICAS DEL ECOTURISMO, SEGÚN OMT 
1. Toda forma de turismo basado en la naturaleza en la que la motivación principal de los turistas sea 
la observación y apreciación de esa naturaleza o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas 
naturales. 
2. Incluye elementos educacionales y de interpretación. 
3. Generalmente, si bien no exclusivamente, está organizado para pequeños grupos por empresas 
especializadas. Los proveedores de servicios que colaboran en el destino tienden a ser pequeñas 
empresas de propiedad local. 
4. Procura reducir todo lo posible los impactos negativos sobre el entorno natural y sociocultural. 
5. Contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas como centros de atracción de     
ecoturismo: 
▪ Generando beneficios económicos para las comunidades, organizaciones y administraciones 
anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos conservacionistas. 
 
▪  Ofreciendo oportunidades alternativas de empleo y renta a las comunidades locales. 
 
▪ Incrementando la concienciación sobre conservación de los activos naturales y culturales, tanto en 
los habitantes de la zona como en los turistas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Bungaló / Fuente˸ Página WEB- Mundo Casas – Diseño y Arquitectura 
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 II.iii. TIPOS DE ECOTURISMO 
 
 
 II.iv. TIPOS DE PRACTICANTES ECOTURISMO 
Por principio excluye todo desarrollo urbano. Se distinguen varios tipos de practicantes de este 
turismo, como:  
▪ Montañeros, los cuales buscan un reto físico en la naturaleza. 
▪ Naturalistas y admiradores de la naturaleza, que están interesados en aspectos concretos.  
▪ Campistas que buscan un lugar agradable, pero con comodidades.  
▪ Turistas ocasionales, que son gente que participa de la naturaleza como parte de un viaje más 
amplio. 
 
 II.v. ACTIVIDADES ECOTURÍSTICAS 
De las variantes de actividades del ecoturismo se harán presente en el desarrollo del Anteproyecto 
del Centro- Ecoturístico- Salto el Limón, el turismo ecológico, agroturismo y turismo de aventura que 
son las tipologías que cuentan con las actividades acorde al sitio para que puedan ser llevadas a cabo. 
Propuestas como parte del Anteproyecto: 
▪ Observación de Flora y Fauna. 
▪ Caminatas y recorridos. 
▪ Senderismo. 
▪ Acampadas. 
▪ Cabalgatas. 
▪ Canopy. 
 
  OBSERVACION DE FLORA Y FAUNA 
 
En la observación de la fauna, los turistas 
tienen la oportunidad de visitar lugares en 
donde existen las condiciones necesarias 
para ello. En este caso también se 
considera una actividad de recreación ya 
que el turista o la persona que apenas se 
inicie en esto, tiene la posibilidad de 
apreciar la vida animal en plenitud en su 
habitad natural y sin medios externos o 
artificiales, lo que le brinda un atractivo 
único y por lo cual goza de mucha 
aceptación. 
 
 
 
 
TIPOS DE ECOTURISMO 
 
TIPOS 
 
CARACTERISTICAS 
 
 
Turismo 
ecológico 
 
Es la modalidad de turismo naturalista más especializado, ya que se fundamenta 
en la oferta de los atractivos naturales (flora, fauna, geología, geomorfología, 
climatología, hidrografía, etc.) y las manifestaciones culturales locales, a través de 
los parques nacionales y otras áreas equivalentes, ya sean estas reservas del 
sector público o privado. 
 
 
 
 
 
 
Turismo de 
aventura 
El contacto con la naturaleza requiere de grandes esfuerzos y altos riesgos. Es el 
tipo de turismo que cuenta con mayor diversidad de actividades. 
 
Barranquismo y canotaje. 
 
Cabalgatas, caminatas a caballo 
 
Ciclismo de montaña (mountain bike) 
 
Espeleología deportiva (caving): descenso a las profundidades subterráneas de 
cavernas, grutas, furnias y otros fenómenos calcáreos o calizos. 
 
Montañismo 
 
 
Agroturismo 
Su finalidad es mostrar y explicar al ecoturista todo el proceso de producción en 
las fincas agropecuarias y las agroindustrias. Esta modalidad está cobrando un 
gran auge en el país. 
 
 
Ictioturismo  
Es la actividad en la que el ecoturista conservacionista disfruta de la pesca viviendo 
la sensación de capturarla, medirla, pesarla y devolverla nuevamente al agua, para 
evitar la extinción de las especies. Es realizada por personas de altos ingresos que 
ordenan la fabricación de utensilios de pesca que no hagan daño a la presa. 
 
 
Turismo rural 
Modalidad del turismo naturalista donde las comunidades rurales ofertan 
habitaciones de sus propias viviendas o casas completas, alimentación, 
artesanía, manifestaciones culturales, etc. 
 
 
Ecoturismo 
científico 
Oferta de una estación biológica en un área protegida para que científicos 
naturalistas puedan realizar investigaciones en los diferentes campos de las 
ciencias naturales (biología, botánica, zoología, biogeografía, ecología.) apoyados 
en la rica biodiversidad de los trópicos. La oferta incluye la investigación, 
alojamiento, alimentos y bebidas. 
 
Tabla 3. Tipos de ecoturismo /Fuente: Página WEB-Viajejet  
Figura 6. Observación del entorno natural/ Página WEB: Asturias  
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 CANOPY 
La palabra “Canopy” significa "copa de 
los árboles”. Consiste en deslizarse 
entre árboles, sujeto con un arnés a un 
cable que atraviesa una porción de 
bosque andino. La sensación es la de 
volar a través de bosques y selvas. Es 
lo más parecido a volar a una altura 
considerable. 
 
 
 
 ACAMPADAS 
Acampada, campamento o camping 
es la actividad humana que consiste en 
colocar una vivienda temporal, ya sea 
portátil o improvisada, en un lugar con 
el fin de habitarla. También se 
denomina así al lugar físico donde se 
realiza esta actividad. Adicional a ello 
en las acampadas con fin recreativo en 
medio de la naturaleza se pueden 
realizar distintas actividades durante la 
noche, como: relatar historias de terror, 
tomar bebidas calientes o frías, cocinar 
su propia comida. 
 CABALGATAS 
Andar a caballo es una de las 
actividades más antiguas realizadas 
por el hombre desde tiempos remotos. 
Hoy en día, esta actividad se ha 
consagrado tanto como una actividad 
recreacional como un deporte de 
competición profesional. Algunos de los 
lugares donde se puede observar 
Las actividades de cabalgata con 
mayor intensidad son aquellos donde el 
suelo es adherente y el caballo puede 
adaptarse con facilidad, ya sea un 
bosque, un campo o una montaña. 
 
 
 SENDERISMO 
 
 
Senderismo es la actividad 
deportiva no competitiva, que se 
realiza sobre caminos balizados, 
preferentemente tradicionales, 
ubicados en el medio natural; 
busca acercar a la persona al 
medio natural y al conocimiento 
del país a través de los 
elementos patrimoniales y 
etnográficos. 
 
 
 III. CENTRO ECOTURISTICO 
Un centro ecoturístico, es un lugar de interés ecológico que los turistas visitan, normalmente por su 
valor natural o inherente, su significancia histórica, su belleza natural ofrece ocio, aventura y diversión. 
Usualmente se localizan en áreas naturales muy cercanas que frecuentemente tienen acceso difícil y 
un relativo aislamiento, caracterizados o un equilibrio ecológico muy delicado y vulnerable. Las 
actividades que se pueden realizar en un centro ecoturístico, son de lo más variadas y todas ellas 
relacionadas con la preservación y el fomento de los recursos naturales. Dependiendo de las zonas 
que se visiten, serán las actividades que se puedan llevar a cabo, teniendo como prioridad la 
observación general del ambiente y su sostenibilidad para así crear una adaptación e interrelación Ya 
que el ecoturismo protege al medio ambiente mientras que ayuda que la comunidad se desarrolle en 
una manera sostenible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Practica de Canopy/Fuente: Página WEB: Aventura cocorna 
Figura 10. Practica de senderismo/ Fuente˸ Página WEB- A dónde vamos hoy? 
Figura 8. Tienda de campaña / Fuente: Página WEB: Life on a island 
Figura 9. Cabalgata/ Fuente: Página WEB- turismo. 
Figura 11. Centro Ecoturístico Yucunuvichi/ Fuente˸Página WEB- Ecoturismo Oaxaca 
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 IV. CREACIÓN DE SENDEROS 
Se pueden crear senderos o redes de senderos, homologados según las federaciones autonómicas y 
territoriales de montaña y cualquier persona física o jurídica que lo desee, para ello se debe de primar 
la recuperación del camino tradicional considerando la intercomunicación con las redes de transporte 
público y a zonas de recreo en donde el senderista pueda descansar  es por ello que se necesita tener 
un interés paisajístico, histórico, o con algún otro tipo de atractivo que justifique su balizaje.2 
 Los senderos deben de proyectarse donde la topografía del lugar sea más favorecida para que fuese 
apto para la población en general, lo que hace del senderismo una actividad perteneciente al 
ecoturismo es su adaptabilidad a lo natural por ello no se debe de contar con materiales industriales 
para su creación, sino aprovechar el las potencialidades del entorno evitando las zonas más frágiles 
del sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV.I.  LAS SEÑALES BÁSICAS SON TRES: 
 
1. Señal de continuidad 
 
▪ Constituida por dos rectángulos paralelos en disposición preferentemente horizontal  
 
▪ El rectángulo superior está siempre pintado de blanco y el inferior de color rojo para las GR, 
amarillo para las PR, y verde para las SL. (utilizar el tono más brillante y visible posible)  
 
 
 
 
 
                                                          
2 Comité de senderos de la federación española  
 
2) Señal de cambio brusco de dirección. 
 
Se pueden dar dos tipos: 
 
▪ Par de trazos en disposición angular respeto a una señal de continuidad (bien sea a la derecha o 
a la izquierda, según el cambio). 
 
▪ Señal de continuidad en disposición y colores ya descritos, pero en el que el trazo que 
corresponda, según la dirección de giro, hace un ángulo de 90º 
 
3) Señal de dirección equivocada 
 
▪ Composición en aspa; el trazo inferior será siempre el de color y el superior el blanco.    
 
 
SEÑALIZACIÓN DE SENDEROS 
TIPO CONTINUIDAD 
DE SENDERO 
VARIANTE DE 
SENDERO 
CAMBIO DE 
DIRECCIÓN 
DIRECCIÓN 
EQUIVOCADA 
 
 
Sendero de gran 
recorrido (GR) 
 
 
  
 
 
 
Sendero de 
pequeño 
Recorrido (PR) 
 
 
 
 
 
 
 
Sendero Local 
(SL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12. Sendero/ Fuente˸ Página WEB- Gobierno de Canarias 
Tabla 4. Señalización de Senderos / Fuente- página WEB: Club Excursionista Acivro 
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 V. DISEÑO SUSTENTABLE 
 
La concepción de lo sustentable en la arquitectura se fundamenta a partir de lo ambiental y lo 
sostenible. Los múltiples enfoques con los que se aborda el diseño proyectual a partir del concepto 
de sustentabilidad, han permitido configurar una diversidad de espacios habitables con mejores 
rendimientos respecto a otros tipos de aproximaciones proyectuales. 
Según el Khouli “la capacidad para satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la habilidad 
de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. Protegiendo el medio ambiente y 
generando un desarrollo social y económico. 
En el esquema se muestra el desarrollo sustentable se logra cuando existe un equilibrio entre el medio 
ambiente, la sociedad y la economía así mismo con una distribución equitativa de las riquezas 
generando la habitabilidad. Si el equilibrio es alcanzado habrá un desarrollo humano y económico 
preservando los recursos naturales, cumpliendo con su principal objetivo que es el desarrollo 
sustentable en una sociedad unida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V.i. ESTRATEGIAS3 
 
▪ Empieza en las primeras etapas de un proyecto y requiere el compromiso de todos los interesados: 
cliente, diseñadores, ingenieros, autoridades, contratistas, propietarios, usuarios y la comunidad.  
 
▪ Incorpora todos los aspectos de construcción y uso futuro basado en el análisis de ciclos de vida 
y de gestión. 
 
▪ Optimiza la eficiencia por medio del diseño. Las energías renovables, las tecnologías ambientales 
y de alta eficiencia están integradas a la más grande esfera de acción práctica en la concepción 
del proyecto.  
                                                          
3 El Khouli, Sebastian. Sustainable by Design. The Responsibility of the Architect. UIA Open Forum and Student Workshops. 
Sustainable By Design. International Union of Architects. Copenhagen, Denmark 2009. 
 
 
▪ Reconoce que todos los proyectos de arquitectura y planificación son parte de un sistema 
interactivo complejo, integrado a su más amplio entorno natural y refleja la herencia, cultura y 
valores sociales de la vida diaria de la comunidad.  
 
▪  Busca materiales saludables para edificios saludables, respeto ecológico y social del uso de la 
tierra, y una sensibilidad estética que inspire, afirme y ennoblezca.  
 
▪ Se esfuerza en mejorar la calidad de vida, promover la igualdad tanto global como local, avanzar 
en el bienestar económico y proveer oportunidades para lograr el compromiso y autosuficiencia de 
la comunidad.  
 
▪ Reconoce la interdependencia local y planetaria de toda la gente. Reconoce que los sistemas de 
soporte de vida urbana (agua y aire limpio, comida, protección, oportunidades de trabajo, 
educación, salud, etc.) dependen de un sistema rural-urbano integrado, interdependiente y 
sustentable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 1. Estrategias Sustentables - Fuente: El Khouli / Modificado por la autora 
 
Figura 13. Casas Islandesas - Fuente: Página WEB: Abilia  
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 VI. ARQUITECTURA BIOCLIMATICA 
 
Consiste en el diseño de edificios o viviendas teniendo presente las condiciones climáticas, 
aprovechando los recursos libres (sol, flora, lluvia, vientos) para reducir los impactos ambientales, 
procurando reducir los consumos de energía. La construcción bioclimática está íntimamente ligada a 
la construcción ecológica, que se refiere a las estructuras o bien procesos de construcción que 
son responsables con el medio ambiente y utilizan recursos de forma eficaz a lo largo de todo el 
tiempo de vida de una construcción. 
La arquitectura bioclimática rescata algunos de los conocimientos de nuestros ancestros al considerar 
las condiciones del entorno para diseñar edificios que ofrecen un confort térmico aprovechando los 
recursos naturales. 
El equilibrio entre el hombre y el medio ambiente trae consigo salud física y ambiental y permite la 
habitabilidad de los espacios. El equilibrio entre el medio ambiente y el económico se da por el uso 
eficiente de la energía y los recursos lo cual conlleva a la viabilidad del proyecto. Mientras que el 
equilibrio del hombre con el medio económico se da por la eficiencia y productividad de las personas 
lo que conlleva a estabilidad financiera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VI.i. OBJETIVOS 
 
▪ Mantener la integración del ser humano con su ecosistema. 
▪ Adecuar los espacios a los factores y elementos climáticos, en busca del confort del usuario.  
▪ Preservar el medio ambiente y buscar la relación ser humano-ecosistema. 
▪ Tomar las condiciones naturales del entorno y el confort del ser humano, para crear espacios 
habitables funcionales, estéticos y saludables. 
▪ Uso eficiente y racional de la energía de los recursos naturales y buscar la disminución del 
consumo de energía creados por el hombre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para alcanzar sus objetivos, la arquitectura bioclimática coordina el diseño del edificio, los detalles 
constructivos, los espacios arquitectónicos y los elementos del exterior, aplicando una serie de 
técnicas y manejando los factores.  
 
 
 
Diagrama 2. Arquitectura Bioclimática - Fuente: El Khouli / Modificado por la autora 
 
Figura 14. Cabaña-Representación de Arquitectura Bioclimática - Fuente: Pagina WEB˸ lavozdelmuro 
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 VI.ii. TÉCNICAS DE LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 2. Técnicas de la arquitectura bioclimática / Fuente: Elaboración Propia 
TECNICAS DE LA ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 
Trayectoria solar Capacidad calorífica e inercia térmica Ubicación y clima Forma y orientación  Aislamiento y masa térmica 
La trayectoria de la luz 
solar varía en las distintas 
estaciones, afectando la 
radiación que reciben las 
fachadas. Por ejemplo, en 
invierno el lado sur recibe 
casi toda la radiación, 
mientras que en verano las 
fachadas este y oeste 
reciben la mayor parte de 
la luz durante la mañana y 
la tarde. 
Todos los elementos naturales y artificiales del entorno pueden influir en el 
comportamiento del edificio. El primer estudio que debe hacerse es sobre 
las condiciones climáticas y la ubicación, considerando: 
• Temperaturas  
• lluvias. 
• Radiación solar incidente. 
• Dirección y velocidad promedio del viento. 
• Pendientes del terreno. 
• Elevaciones cercanas que puedan bloquear o reflejar la radiación. 
• Influencia de ríos, lagos o mares cercanos. 
• Influencia de bosques. 
• Otros edificios o construcciones. 
También se debe considerar que es posible intervenir el entorno añadiendo 
o quitando vegetación, modificando elevaciones o creando lagos artificiales. 
 
Una estructura tiene una alta 
capacidad calorífica cuando 
es capaz de almacenar mucho 
calor y mucha inercia térmica 
cuando sube o baja su 
temperatura lentamente. 
Idealmente, los edificios 
deben acumular y liberar calor 
lentamente para evitar los 
cambios bruscos de 
temperatura. 
 
La forma y la orientación del 
edificio determinarán la 
superficie de contacto con el 
exterior, la cantidad de luz 
solar que recibe y su 
respuesta frente a los 
vientos. 
 
Los materiales aislantes y la 
masa térmica buscan optimizar 
el almacenamiento y liberación 
del calor, y reducir los cambios 
bruscos de temperatura. 
Idealmente, un edificio 
almacenará calor solar durante 
el día para liberarlo 
progresivamente durante la 
noche. 
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 VII. CAÑA DE CASTILLA 
 
Pertenece a la familia de las 
gramíneas, su ciclo es perenne con 
período de crecimiento primavero – 
estival. La planta es estéril, su 
único método de reproducción es 
agamica. Por tener altas 
producciones anuales de materia 
seca por hectárea (35 – 45 
toneladas) es una especie muy 
prometedora para generación de 
bioenergía. Se adapta muy bien a 
una gran cantidad de ambientes 
por no tener un período crítico en la 
definición del rendimiento, tolera el 
estrés hídrico y los fuertes vientos, 
así como, la salinidad y sodicidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es una planta semejante al bambú, del que se diferencia porque de cada nudo sale una única hoja 
que envaina el tallo. Alcanza los 3-6 m de altura, tiene tallo grueso y hueco. Las hojas lanceoladas 
son largas de 5-7 cm que envuelven el tallo en forma de láminas verdes brillante. Las flores están en 
una gran panícula de espiguillas violáceas o amarillas de 3-6 dm de longitud. Cada espiguilla tiene 
una o dos flores. Floración, final del verano y otoño. Es la mayor de las gramíneas de la región 
mediterránea. 
Esta planta desde hace tiempo se reconoce como importante productora de biomasa industrial que 
pueden cultivarse en una amplia variedad de tipos de suelos y condiciones climáticas. Alcanza la 
madurez (5 a 8 metros) en aproximadamente un año, puede ser cosechado, dependiendo del clima, 
de una vez a tres veces al año. 
 
 
 
 
 VII.i. PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 
▪ COSECHA  
En primavera nace la caña, crece 
durante el verano, en invierno reposa 
y se detiene su crecimiento. La 
primavera siguiente la caña ya está 
desarrollada durante el próximo 
invierno, esa caña será cosechada. 
El ciclo de la caña, desde el momento 
de la brotación hasta su cosecha se 
cumple en 540 a 640 días 
aproximadamente. 
 
                                                               
▪ ASOLEADO  
Es la exposición al sol de las cañas 
durante un periodo aproximado de 30 
días. Las cañas peladas se colocan 
sobre caballetes y luego de continuas 
rotaciones adquieren un color ámbar-
dorado en toda la superficie externa. 
Bajo estas condiciones, la luz del sol 
tiene la virtud de descomponer el 
pigmento verde (clorofila) de las 
cañas y poner en evidencia y/o 
formar pigmentos de colores 
amarillos y dorados. Por este motivo, 
la caña cambia de color. 
▪ ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN  
Una vez que las cañas se han 
asoleado y presentan el color 
apropiado se retiran de las playas 
de asoleado y son almacenadas en 
depósitos cerrados. Se identifican 
por el año de cosecha y se 
conservan en condiciones de 
oscuridad y baja humedad relativa.  
 
 
Figura 15. Ilustración de caña de castilla / Fuente: Página WEB- Canyaviva 
Figura 16. cosecha de caña de castilla /Fuente: Página WEB- Canyaviva 
Figura 17. Asoleado de caña de castilla /Fuente: Página WEB- Canyaviva 
Figura 18. Almacenaje de caña de castilla /Fuente: Página WEB- Canyaviva 
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 VII.ii. PROPIEDADES DE CAÑA DE CASTILLA 
La caña de castilla es un material de larga duración, resistente a la humedad y a la intemperie, su 
estructura de fibras largas y laminadas le permite absorber el agua por capilaridad de abajo hacia 
arriba y que los rayos solares no la deshidraten. Es de crecimiento muy rápido y ayuda en la protección 
de las cuencas controlando los cauces y el arrastre de suelos. Se utiliza desde la antigüedad en 
cubiertas, techos, empalizadas y armazones. 
 
 
 
 VII.iii. USOS DE LA CAÑA DE CASTILLA 
La caña de Castilla es un material usado desde hace muchos años, era la varilla usada por nuestros 
antepasados en la construcción de las casas de bahareque, su ancestral utilización ha ido en aumento 
al igual que sus usos:  
▪ Cercas 
▪ Recubrimiento de superficies  
▪ Acabados de cielorraso   
▪ Paisajismo 
▪ Construcción  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROPIEDADES COMPORTAMIENTO 
 
Propiedades Especiales 
 
Ligeros, Flexibles 
 
Aspectos Económicos Bajo Costo 
 
Estabilidad Baja a mediana 
 
Capacitación Requerida Mano de obra Tradicional  
 
Resistencia a Huracanes Baja 
 
Resistencia a la lluvia Baja 
 
Idoneidad Climática Climas cálidos y húmedos 
 
Tiempo de Construcción Corto 
 
Tipos de herramientas a utilizar No se necesitan máquinas costosas, sol herramientas 
simples 
Elasticidad 
 
 
Se comporta elásticamente 
Compresión Baja 
 
Vida Útil Si es protegido de la intemperie es un material duradero 
 
Figura 19. Collage-Uso de caña de castilla / Fuente: Creado por la autora 
Tabla5. Propiedades de Caña de castilla / Fuente: EcuRed  
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 VII.iv. CONSTRUCCIÓN CON CAÑA DE CASTILLA 
La construcción con caña de 
castilla se ha convertido en 
una opción óptima para el 
desarrollo de Eco- 
construcciones e innovación 
en la Arquitectura, es un 
material de larga duración, 
resistente a la humedad y a la 
intemperie, su estructura de 
fibras largas y laminadas le 
permiten absorber el agua por 
capilaridad y que el sol no la 
deshidrate. 
Es de rápido crecimiento y 
ayuda en la protección de los 
cauces y arrastres de suelos. 
Cabe destacar que es una 
especie capaz de crecer en 
amplia variedad de 
condiciones ambientales. 
En la actualidad el único sistema de construcción que se conoce es el de Jonathan Cory Wright quien 
lo desarrolló a partir de su interés durante sus estudios en Londres donde diseñaba estructuras 
orgánicas con muchas curvas sin un material definido. Según su criterio no considera como limitación 
la dudosa durabilidad de la caña ya que nunca ha pensado construir algo invulnerable, pues de la 
misma manera que el acero se usa como elemento estructural y se protege, la caña puede usarse 
para formar esqueletos y protegerlos con barro, cal, balas de paja entre otros, hay que tener en cuenta 
que existen casas antiguas cubiertas por caña barro y tejas que con 100 años de edad han endurecido 
la caña. 
De la técnica de construcción con cañas cabe 
destacar la gran versatilidad que proporciona su 
flexibilidad y resistencia como material. Para la 
fabricación de las estructuras se utiliza la caña 
de castilla, la facilidad de manejo y el sistema de 
construcción ecológico con ausencia de 
cualquier tipo de mortero, hacen de la técnica 
ideal para la autoconstrucción. 
Con este modelo de construcción Cory, respeta 
la naturaleza como principio fundamental, 
fomentando el uso de materiales naturales, 
realmente abundantes y renovables, creando 
espacios innovadores, armónicos y con una 
marcada personalidad. Principios y métodos, 
según las propiedades del material.  
 
 
 VII.v. CONSTRUCCIÓN SOBRE TERRENO 
 
▪ Enterrada en el suelo (nos podemos 
ayudar de neumáticos reciclados).  
▪ Evitar la humedad permitiendo la 
transpiración  
▪ la base de la columna debe cubrirse de 
una mezcla de cal y arcilla, y la parte de 
columna que sobresale debe cubrirse con 
paja y barro, con un acabado de cal para 
proteger.  
▪ Profundidad del agujero = 1/5 de la altura 
total del arco.  
 
 
 VII.vi. ACABADO 
El recubrimiento con otros materiales (paja, arcilla, mortero de cal, de barro) constituye un cerramiento 
multicapa que aporta confort y habitabilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 20. Uso de caña de castilla en construcción / Fuente: Página WEB- UCM 
Figura 22. Cimientos- collage /Fuente: página WEB-UCM 
Figura 23. Recubrimiento de caña de castilla /Fuente: página WEB-UCM 
Figura 21. Cory Wright /Fuente: Página WEB- UCM  
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 VII.vii. PROCESO DE CONSTRUCCION  
 
 
▪ CLASIFICACIÓN SEGÚN EL CALIBRE 
 
Las cañas se clasifican en cinco tamaños diferentes el numero 
1 son las más gruesas hasta 5 que son las más pequeñitas, 
los más grandes (1-3) son cortados con serrucho para separar 
la parte torcida, con las más pequeñas se utiliza hacha o tijera 
de podar, machacando el ultimo nudo. 
 
 
 
▪ Columna: formada por el centro y adhesión de cañas a 
distintas alturas aportando la resistencia que se pierde con 
la disminución de diámetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Arco: Formado por dos columnas que se encuentran y 
enlazan por el centro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Módulo: 
 Formado por 7 cañas 
Forman módulos específicamente diseñados de varios longitudes 
y diámetros que conectan entre sí mismos para crear juntos una 
red integral de arcos, teniendo como resultado formas 
estructurales orgánicas. 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Centro: formado por 1 o varios módulos compactados 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 3: Proceso de construcción con caña de castilla / Fuente: Elaboración propia 
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 VII.viii. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA CAÑA DE CASTILLA 
 
 
VENTAJAS  
 
DESVENTAJAS  
 
 
SOLUCIÓN A DESVENTAJAS 
 
 
▪ La caña brava es un material liviano y 
resistente, lo que lo hace altamente 
antisísmico. 
 
▪ Contribuye al medio ambiente, pues es 
un cultivo regenerativo, además su 
corta es cuidadosamente hecha en 
terrenos aptos para ello. 
 
▪ Es un atractivo producto natural, listo 
para instalar, no hay necesidad de pulir, 
ni lijar. 
▪ Es un material de bajo costo. 
 
▪ No se conocen insectos que afecten a 
la caña 
 
▪ La construcción con caña permite la 
combinación de este material con 
madera, metal y otros. 
 
▪ Aumento del riesgo de incendios. debido a su 
capacidad para la propagación del mismo. 
 
▪ No tiene capacidad suficiente para soportar 
cargas grandes  
 
▪ Deterioro por humedad. 
 
 
▪ Incidencia de la radiación solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Aun sin conocerse  insectos por los que pudiese verse afectada la caña brava, se debe de tener en cuenta 
que al ser la humedad uno de sus peores aliados en construcciones puede generar diferentes tipos de 
hongos por lo cual se debe de prever la aplicación de anti criptogámicos  como Octorobato, este debe de 
ser aplicado durante siete días y de esta forma disminuirá la cantidad y variedad de hongos así mismo 
tiene capacidad como agente ignifugo lo cual es benéfico para reducir el riesgo de incendios. 
 
▪ Sin tener la capacidad suficiente para soportar cargas grandes puede utilizarse estructuralmente para 
columnas en construcciones de una planta, en arcos, recubrimiento de paredes y diferentes detalles 
internos incluso en estructuras de techo. 
 
▪ Al tener a la humedad como un factor perjudicial en las construcciones, se debe proteger con barro, aceites 
naturales e impermeabilizantes si se pretende utilizar en cimentaciones ya sea enterradas, medio 
enterradas o elevadas. 
 
▪ En pérgolas o estructuras de techo sin algún otro material de recubrimiento (paja, telas, barro) se debe de 
aplicar anticorrosivo, anti criptogámicos e ignífugos tratando de que se preserve por mayor tiempo. 
 
Tabla 6. Ventajas y Desventajas de Caña de castilla / Fuente: Elaboración propia 
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 VIII.MADERA 
La madera es la materia prima 
más usada para realizar todo tipo 
de trabajos, esta se encuentra en 
los tallos de los árboles, es decir el 
tronco. Su parte más sólida y 
fibrosa se encuentra debajo de la 
corteza del árbol, podremos 
encontrarla fácilmente en los 
arboles de tallo leñoso como el 
roble. La madera es muy útil para 
la fabricación de pisos, muebles, 
herramientas, entre otros. 
Posee distintas estructuras desde 
su exterior hasta su interior, entre 
ellas la corteza externa, el cambium, albura, duramen y médula vegetal. La madera se caracteriza por 
su elasticidad, capacidad de absorber humedad, la resistencia y su polaridad con otros elementos, sin 
embargo, estas características no son iguales en todas las especies de madera, ya que las 
condiciones pueden variar. 
 VIII.i. MADERA COMO MATERIAL DE CONSTRUCCION  
La madera como material de construcción es el recurso natural más antiguo empleado por el hombre. 
Desde siempre le ha proporcionado combustible, herramientas y protección.  
La madera más empleada en 
construcción es la de pino, por ser el 
más abundante. Aunque se emplean 
numerosas especies de pinos, todas 
poseen características similares. 
Requieren aditivos para resistir el 
ataque de los microorganismos y los 
insectos.  
Las propiedades son muy variables, 
dependen de sus características 
intrínsecas (especies), ambientales y 
de otros factores, tales como: 
contenido de humedad y permanencia 
de las cargas, además es un material 
no homogéneo, anisótropo, y 
combustible. Las variaciones de 
volumen por cambios de humedad 
son un factor importante. 
 
 
 
 
 VIII.ii. CLASIFICACIÓN  
 
La madera que se utiliza en la construcción se clasifica en diferentes grupos: blandas, muy 
blandas, semiduras, duras y muy duras. Esta clasificación no atiende a su dureza en el sentido más 
estricto de la palabra, pues muchas de las maderas que se incluyen en el grupo de las blandas, son 
más duras que otras que se incluyen en este último grupo. La dureza, en este caso, está en función 
de su peso específico. 
La dureza de la madera es la resistencia que opone a la penetración de otros cuerpos, como clavos, 
tornillos, al rayado y al desgaste, etc. Es a la vez una característica física y mecánica y tiene una gran 
importancia dentro de la técnica de la madera. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIPOS DE MADERA 
BLANDAS DURAS 
De crecimiento rápido, perennes y coníferas. 
Son más fáciles de trabajar y mucho más 
dúctiles. 
 
Tienen una durabilidad mucho menor que las 
duras y al ser tratadas producen muchas 
más astillas. 
 
De crecimiento prolongado, Son más caras y 
normalmente más resistentes. 
Trabajarla es más complicado porque son 
menos lisas y tienen más irregularidades, sin 
embargo, darles forma con máquina suele 
ser más sencillo. 
 
Tienen un tratamiento más complicado, 
pero un mejor poder visual, dureza y 
resistencia al paso del tiempo. 
 
Esquema 3: Tipos de madera / Fuente: Elaboración propia 
Figura 25. Casa rustica de madera / Fuente: Página WEB-Interempresas 
Figura 24˸Madera /Fuente: página WEB-gestiberian  
Figura 26. Madera de pino blanco                             
Fuente – página WEB: hogarmanía 
Figura 27. Madera de Roble                               
Fuente- Pagina WEB: wallure 
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 VIII.iii. PROPIEDADES FISICAS DE LA MADERA 
 PROPIEDADES FISICAS DE LA MADERA 
Peso reducido Espesor  Termoaislante Comportamiento frente al 
fuego 
Flexible y resistente a 
la tracción  
Versatilidad Resistente a la 
adversidad ambiental 
A pesar de ser ligera, la madera 
presenta una gran capacidad de carga, 
en algunas ocasiones mayor a la del 
acero y hormigón. Con ella se 
construyen edificaciones más livianas 
requieren de cimentaciones de menor 
envergadura. 
Aun al ser listones y tableros de madera delgados, son tan fuertes y 
resistentes y duraderos como otros materiales de construcción 
convencionales convirtiéndose en ventaja competitiva una de la 
madera ya que es posible construir estructuras con un grosor más 
reducido, optimizando el espacio disponible. 
La madera es mala transmisora de 
calor o frio por ello ayuda a conservar 
una temperatura estable, cualidad que 
podemos reforzar con aislantes 
térmicos específicos para lograr mayor 
eficiencia en las edificaciones. 
A pesar que la madera es combustible, 
existen tratamientos ignífugos que 
retardan su combustión reduciendo los 
daños en caso de incendios y las 
emisiones ocurridas no son toxicas. 
La madera es un excelente material 
de construcción ya que es flexible y 
resistente a la tracción, por ello es la 
más indicada para construir casas y 
edificios en zonas sísmicas. 
 
La madera se puede utilizar en 
cualquier tipo de construcción. 
 
La madera tratada resiste las 
condiciones adversas de ambientes 
que representan un alto riesgo como 
por ejemplo el marino que es 
húmedo, salino y corrosivo 
 
Esquema 4: Propiedades de la madera / Fuente: Elaboración Propia 
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 VIII.iv. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MADERA 
 
 
 
VENTAJAS 
 
DESVENTAJAS 
 
SOLUCION A DESVENTAJAS 
▪ RESISTENCIA 
La madera es un material ligero con una relación elevada entre resistencia 
y peso. En tracción y compresión paralela a las fibras, es similar a la del 
acero, pero superior, en el caso de tracción, a la del hormigón. 
▪ DURABILIDAD 
La madera es un material resistente a la acción de un gran número de 
compuestos químicos lo que la hace un excelente material constructivo ya 
que evita las siempre costosas labores de mantenimiento. 
▪ ADAPTABILIDAD 
Este material permite salvar grandes luces, apertura de grandes huecos, 
adaptación al entorno y una enorme variedad de texturas, formas y colores. 
▪ TIEMPO DE MONTAJE 
Por su ligereza y fácil ajuste en obra, las estructuras de madera permiten 
aminorar los tiempos de montaje con respecto a otros materiales.  
▪ CONFORT  
La madera mantiene un equilibrio higroscópico con el medio, cediendo 
humedad hasta alcanzar el equilibrio. Así mismo presenta una buena 
absorción de las ondas acústicas, lo que se traduce en una reducción de la 
reverberación de las ondas sonoras y en una mejora del confort acústico 
interno de los edificios y es un buen aislante térmico, lo que reduce el 
consumo de energía. 
 
▪ VULNERABILIDAD  
 Es muy vulnerable a los agentes externos, y su durabilidad es 
limitada, cuando no se toman medidas preventivas. 
 
▪ COMBUSTIBLE. 
 
▪ VARIABILIDAD  
La madera es muy sensible al medio ambiente, aumentando o 
disminuyendo de tamaño con las variaciones de humedad. 
 
▪ DIMENSIONES   
Son limitadas: formas alargadas, de sección transversal reducida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A pesar de las limitaciones de la madera, y vulnerabilidad 
ante agentes externos, se puede preservar con productos 
industriales o naturales. 
Cuando la madera o cualquier material derivado de ella se 
encuentran sometidos a un incendio generalizado, la 
superficie expuesta al mismo se inflama creando 
rápidamente una capa carbonizada aislante que 
incrementa su protección natural 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 7. Ventajas y Desventajas de la Madera / Fuente: Elaboración propia 
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 IX. LADRILLO 
 
 
Los ladrillos son masas de barro o 
arcilla de forma rectangular que 
sirven para construir muros, es una 
pieza cerámica obtenida por 
moldeo, secado y cocción a altas 
temperaturas de una pasta 
arcillosa. La invención del ladrillo 
supuso un gran avance en la 
historia de la arquitectura mundial. 
Materiales tan susceptibles como el 
o tan costosos y pesados como la 
piedra, se han visto relegados a un 
segundo plano en la mayoría de 
trabajos de albañilería. 
 
 
Los diferentes colores de los ladrillos tienen que ver con el tipo de arcilla empleado en su fabricación. 
En algunos casos, también intervienen en el color la adhesión de algún mineral y la temperatura de 
cocción. No es raro encontrar ladrillos negros, blancos, amarillos o rojos. 
 
En cuanto a las texturas, éstas dependen de los moldes utilizados en la fabricación, por lo que pueden 
ser de lo más variadas y tener dibujos en una sola de sus caras o en todas. 
 
 IX.i. GEOMETRIA 
Su forma es la de un prisma rectangular, en el 
que las diferentes dimensiones reciben el 
nombre se soga, tizón y grueso. Así mismo, 
las diferentes caras de los ladrillos reciben el 
nombre de tabla, canto y testa.  
Existen diferentes formatos de ladrillos, por lo 
general, son de un tamaño que permita 
manejarlo con una mano. 
 
 
 
 
 
 
 IX.ii. TIPOS DE LADRILLO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 29. Ladrillo / Fuente: Página WEB-edeferic 
Está hecho de barro crudo, y se ha usado 
desde la antigüedad. Habitualmente se utiliza 
en construcciones, precarias, rústicas o en 
bioconstrucción principalmente por su 
capacidad de aislación térmica. 
También conocido como ladrillo con rebaje, el 
cual es útil para albergar mortero y es especial 
para tabiques con llagas o juntas de poco 
espesor, o sin juntas. 
Su manera de construcción, prensado, hace 
que tenga mejor acabado y que sus 
dimensiones sean exactas. 
Es un ladrillo cocido de tierra o arcilla, 
fabricado forma artesanal. Las dimensiones 
varían de acuerdo al país y a las normas. No 
tiene perforaciones y sus caras lucen rústicas.  
Adobe de tierra 
 
Ladrillo macizo 
 
Ladrillo cocido 
de tierra 
Ladrillo macizo 
con cazoleta 
Es un ladrillo que tiene perforaciones en la 
tabla de más del 10% de su superficie, en caso 
de ser menos se lo considera un ladrillo 
macizo. También se conoce como 
ladrillo liviano. Aumenta la resistencia del 
tabique al penetrar el mortero por las 
perforaciones. 
Ladrillo 
perforado 
 
Es usado en lugares donde habitualmente se 
producen fuego y altas temperaturas. 
Generalmente está constituido de los mismos 
materiales que un ladrillo común, pero en 
distintas proporciones. Útil para calderas y 
chimeneas.  
Ladrillo 
refractario 
Diagrama 4. Tipos de Ladrillo / Fuente: Elaboración Propia 
Figura 28. Ilustración de ladrillos / Fuente: Página WEB-dreamstime 
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 IX.iii. TIPO DE APAREJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
APAREJOS 
Disposición de los ladrillos en un muro, estipulando desde las dimensiones del muro hasta los encuentros y 
enjarjes, de manera que el muro suba de forma homogénea 
Aparejo a 
sogas 
Aparejo a 
tizones 
Aparejo a 
sardinel 
Aparejo 
ingles 
Aparejo en 
panderete 
Aparejo 
Palomero 
Los costados del muro se 
forman por las sogas del 
ladrillo, tiene un espesor de 
medio pie (tizón) y es muy 
utilizado para fachadas de 
cara vista. 
En este caso los tizones, 
forman los costados del 
muro y su espesor es de 1 
pie (soga).Muy utilizado en 
muros que soportan cargas 
estructurales. 
Formado por piezas a 
sardinel ósea de canto, 
de manera que se ven 
los tizones. 
En este caso se alternan hiladas a 
sogas y en tizones, dando un 
espesor de 1 pie (la soga). Se 
emplea mucho para muros 
portantes y en fachadas de ladrillo 
cara vista.  
Es el empleado para la 
ejecución de tabiques, su 
espesor es del grueso de la 
pieza y no está preparado 
para absorber cargas 
excepto su propio peso.  
Es como el aparejo en panderete, 
pero dejando huecos entre las 
piezas horizontales, se emplea en 
los tabiques provisionales que 
deben dejar ventilar la estancia.  
Esquema 5: Aparejo / Fuente: Elaboración Propia 
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 IX.iv. VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL LADRILLO 
 
VENTAJAS DESVENTAJAS SOLUCION A DESVENTAJAS 
▪ Su accesibilidad a las personas de bajos recursos económicos, en el 
caso siquiera construir una vivienda, pero teniendo en cuenta que su 
uso es para edificaciones máximo de 2 niveles, por la baja resistencia 
que este tipo de ladrillo presenta. 
 
▪ No se requiere tecnología sofisticada y mucha inversión para la 
producción para la fabricación de este tipo de ladrillo 
 
▪ La ventaja de la producción artesanal es que sus productos se ofrecen 
aprecios más accesibles que el de los ladrillos industriales 
 
▪ La materia prima que se utilizan para la elaboración de estas unidades 
espropio del lugar por lo cual es una gran ventaja para los fabricantes. 
 
▪ debido a que utilizan herramientas artesanales para su producción 
ayuda aminorar los impactos ambientales a comparación de las 
industriales que es todo lo contrario! 
 
 
 
 
 
 
 
▪ A manera de diseño es un material muy rígido, ya que no permite 
libertad de formas. 
▪ Si el ladrillo se humedece mucho puede afectar el interior del 
edificio. 
 
 
 
Como solución a su desventaja se propone utilizar como 
elemento estructural un material mucho más flexible como 
el bambú, en caso de que el diseño lo amerite. 
 
La protección de las paredes con los aleros, evita el 
exceso de humedad. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 8. Ventajas y Desventajas del ladrillo / Fuente: Elaboración propia 
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 X.TEJAS DE BARRO 
 
 
 
La teja es una pieza con la que se forman cubiertas en los edificios, para recibir y canalizar el agua 
de lluvia, la nieve, o el granizo. Hay otros modos de formar las cubiertas, pero cuando se hacen con 
tejas, reciben el nombre de tejados. 
La forma de las piezas y los materiales de elaboración son muy variables: las formas pueden ser 
regulares o irregulares, planas o curvas, lisas o con acanaladuras y salientes. 
Las tejas de cerámicas son aquellas que han sido elaboradas con barro cocido también conocidas 
como teja de alfarería es un material de construcción muy empleado en muchas regiones como 
protección de la parte superior de las construcciones frente a la lluvia. Por estar sometidas a los 
elementos, recibiéndolos de plano, quizá fuera la primera pieza de construcción que se empleó cocida, 
La característica principal de las tejas elaboradas con arcilla cocida es su durabilidad, bajo costo y 
escaso mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 X.i. VENTAJAS Y DESVENTAJAS 
 
 
VENTAJAS DESVENTAJAS SOLUCION A 
DESVENTAJAS 
Durabilidad˸ Las tejas de arcilla han 
sido utilizadas durante siglos, y aún se 
pueden ver en los edificios históricos 
en Europa, que realmente han 
soportado la terrible prueba del 
tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La principal desventaja que 
existe son las filtraciones. 
 
 
 
 
 
 
Para lograr un tejado 
perfectamente impermeable 
se necesita una correcta 
colocación de las tejas de 
igual forma se puede 
adicionar un vidriado en la 
cara superior para aumentar 
la impermeabilidad, aunque 
también puede no llevar dicho 
tratamiento y su durabilidad 
es de igual forma muy larga. 
Ignifugas ˸ Tejas de arcilla no son 
destruidos por el fuego. 
Aislamiento natural para el techo ˸ 
Gracias a su forma, las tejas de arcilla 
proporcionar una barrera para 
proteger el recubrimiento del techo, y 
aislar la casa del calor o del frío. 
Ecológico˸ Las tejas de arcilla son un 
producto natural, fabricado sólo con 
arcilla y agua. Debido a su durabilidad, 
pueden ser reutilizados (reciclado), 
puesto que son inocuos para el medio 
ambiente, por lo que pueden ser 
aplastados y utiliza para llenar 
superficies de carreteras sin ningún 
tipo de contaminación al medio 
ambiente. 
Fortaleza˸ Hay una idea falsa sobre 
las tejas de arcilla, y es que su débil 
por estar hechos de barro. La verdad 
es que hoy en día, las tejas de arcilla 
que se hacen prensadas a máquina 
son muy fuertes. Se puede caminar 
sobre ellas sin quebrarlas. Cuando 
estas, han sido correctamente 
instaladas, soportan los vientos más 
fuertes sin problema. 
 
 
 
Figura 30. Tejas de barro / Fuente: Página WEB-CEI 
Tabla 9. Ventajas y Desventajas de Tejas de barro/ Fuente: Elaboración propia 
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Figura 32. Croquis de Matagalpa /Fuente: Elaboración Propia 
 
▀ MARCO DE REFERENCIA 
 XI. MATAGALPA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamento ubicado en el norte de Nicaragua también conocido como “La perla del septentrión” 
Matagalpa fue declarada departamento en 1838, luego de 200 años de ajustes en su división política 
y de tres siglos de ser descubierto por los españoles en 1542.Con la principal característica que lo 
representa el más montañosos del país, la Cordillera Dariense lo cruza en dirección este-oeste.  
La cuenca predominante es la del Río Grande de Matagalpa, que ofrece potenciales naturales 
abundantes en recursos hídricos superficiales, y cuya vertiente principal atraviesa todo el paisaje 
del departamento hasta salir hacia el Mar Caribe. Sus afluentes son los ríos Wabule, Upá, Tapasle, 
Olama y Paiwas. 
Otro río muy importante es el Tuma que se une al Río Grande de Matagalpa, el río Viejo y la represa 
de Santa Bárbara en Ciudad Darío. Así mismo existen varios reservorios importantes de agua como 
La Virgen, de formación artificial, la Laguneta de Tecomapa, Las Playitas y la Laguna de Moyuá.  
Matagalpa está situado en el centro de Nicaragua, limita al Norte con Jinotega, al Sur con Boaco, al 
Este con las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur y al Oeste con Estelí y León 
Es conocido internacionalmente por la producción de café de alta calidad siendo este la principal base 
de su rubro económico mas no el único ya que con gran potencial, también se destaca la ganadería y 
la producción de distintos granos sin dejar de destacar que en la actualidad se ha generado el turismo 
como fuente de ingreso gracias a los grandes atractivos que posee, bosques de nebliselva, cascadas, 
ríos de gran caudal, reservas boscosas, sin dejar de mencionar que el casco urbano de la ciudad es 
admirable rodeada de imponentes montañas. 
                                                          
4 POSAF - MARENA 
 
 
Al ser un territorio montañoso el clima y la vegetación son muy variados, presenta desde zonas áridas 
y secas con vegetación de cactus y cornezuelos hasta pinares y robledales en las cumbres templadas 
de Palsila. Las zonas secas se caracterizan por precipitaciones de 1200 mm de lluvia anual promedio 
y las temperaturas de 22 grados centígrados en las zonas de Sébaco, Darío y Terrabona los que se 
localizan entre los 400 y 600 m.s.n.m. La zona húmeda se caracteriza por precipitaciones de 2300 
mm de agua hacia Río Blanco y Mulukukú, con lo que la vegetación se vuelve más selvático tropical 
dado al aumento de la temperatura y disminución de la altitud (100-400 m.s.n.m.). En La zona 
templada las temperaturas llegan hasta a 19 grados.4 
 Pertenecen al departamento las reservas naturales Fila cerro Frío-La Cumplida, salto de Yassica, 
cerro Apante, Guabule, cerro Pancasán, sierra Kiragua, cerro Musún, cerro Kuskawás y la Reserva 
Genética de Yucul. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Área 8,523 km² 
 
Población 466,229 habitantes 
Árbol Liquidámbar (Liquidambar styraciflua) 
Ave Aguilucho negro crestado del Musún (Spizaetus tyrannus) 
Sitios Históricos Ciudad de Matagalpa, Casa Natal de Rubén Darío en Ciudad Darío, 
Sebaco Viejo, San Ramón. 
 
 
Áreas Protegidas 
 
Reservas Naturales: Fila Cerro Frío-La Cumplida, Salto de Yasica, Cerro 
Apante, Guabule, Cerro Pancasán, Sierra Kiragua, Cerro Musún, cerro 
Kuskawás y la Reserva Genética de Yucul. 
Tabla 11. Datos del departamento de Matagalpa /Fuente: Página WEB-Travel guide Nicaragua  
Figura 31. Matagalpa /Fuente: Página WEB- Nicaragua por descubrir 
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 XI.i. DIVISION POLITICA 
 
Administrativamente Matagalpa cuenta con trece municipios, que poseen homogeneidad 
etnohistórica y que define su identidad cultural ancestral, colonial y del desarrollo evolutivo de su 
sociedad indígena y mestiza. Los municipios del departamento son: Ciudad Darío, Esquipulas, 
Matagalpa(Cabecera departamental), Matiguás, Muy Muy, Rancho Grande, Río Blanco, San 
Dionisio, San Isidro, San Ramón, Sébaco, Terrabona y El Tuma-La Dalia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XI.ii. ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL DEPARTAMENTO 
Matagalpa es un departamento cafetalero por excelencia, es el segundo mayor productor del grano 
de oro con 650 mil quintales, en un área sembrada de 49 mil 259 manzanas y genera empleo a 120 
mil personas en época de corte.  
Después del café, el segundo generador de divisas al departamento es la ganadería, seguido de 
granos básicos como el maíz, frijol y arroz, otro de los rubros y que ocupa el cuarto lugar en producción 
son las hortalizas, raíces y tubérculos. En esto Matagalpa se destaca en primer lugar en la producción 
de cebolla, ocupando el 62% de la producción nacional, además se cultiva tomate, repollo, zanahoria, 
chiltoma, chayote, papa, pepino, entre otros, como el cacao y flores. 
 En la actualidad se está sumando a esta lista el turismo como importante rubro de ingreso en el 
departamento gracias a las bondades de la naturaleza del lugar, sus paisajes y la gran variedad de 
flora, fauna y sitios espectaculares que se pueden visitar. 
 
 
 
 XI.iii. EL TURISMO EN MATAGALPA 
Matagalpa tierra bella de montañas y cerros elevados de valles hondonados y rodeada de bellezas 
naturales, donde muchos turistas buscan de gozar de la tranquilidad y el silencio de la montaña. Pero 
también vienen a contemplar la imponencia de los paisajes montañosos que son llenos de riqueza 
naturales como los bosques y selvas en los que abundan la pintoresca fauna y flora que solo 
Nicaragua puede ofrecer. Se encuentra entre los árboles y en sus copas, diferentes especies de 
quetzales, tucanes, guardabarrancos, búhos y algunas especies endémicas; En las zonas elevadas 
ofrecen las más purificadas opciones de aire y agua natural. 
Los mejores hoteles de montaña del país están en Matagalpa, llena de preciosas reservas naturales 
montañosas. El Cerro el Arenal de Matagalpa, las montañas de San Ramón, los cafetales de La Dalia, 
provocan las visitas de miles de turistas.  
El turismo se ha venido desarrollando cada vez más en los últimos años, sin embargo, su extensión 
no ha sido tan amplia en el departamento ya que son pocos los municipios que cuentan con lugares 
donde practicar el ecoturismo que es el potencial de la zona. 
Matagalpa, provoca las visitas de miles de turistas en busca de disfrutar de un descanso verde, 
conocer y experimentar el proceso de producción de café de alta calidad o compartir el estilo de vida 
con comunidades locales.  
 
 
 
 
 
Figura 34. Selva Negra / Fuente: Página WEB-Travel guide Nicaragua  
Figura 33. Mapa Político de Matagalpa / Fuente: Elaboración Propia 
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 XII. RUTA DEL CAFÉ 
 
Para la organización turística de Nicaragua, y debido a los variados atractivos naturales se decidió 
dividirlos en 8 rutas turísticas de carácter a la vez temático y territorial que permiten aprovechar y 
promover el conjunto de los Departamentos del país como destinos turísticos favoreciendo asimismo 
la distribución equitativa de los beneficios del turismo cada una conformada por los departamentos 
con atractivos naturales, clima, producción, cultura y gastronomía similares. Con el objetivo de 
contribuir a cambios trascendentales en el contexto económico y ambiental con el fin de generar 
empleo, disminuir la pobreza y promover un equilibrio ecológico, por lo que los planes de desarrollo 
están sustentados de propuestas que permitan un desarrollo integral humano sostenible y en armonía 
con el medioambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Ruta del Café tiene como objetivo fomentar el desarrollo económico local y la generación de 
empleos a través del turismo, específicamente promover la oferta turística de la región productora de 
café de Nicaragua. Es un destino turístico que abarca los cinco departamentos de la región Norte 
Central del país: Estelí, Jinotega, Madriz, Matagalpa y Nueva Segovia. El clima fresco propicia el 
cultivo del café, que aquí tiene una de sus cunas históricas y que caracteriza tanto la economía como 
la cultura y la sociedad de estos municipios. La región cuenta con montañas y bosques de nebliselva, 
el Norte es mucho más: son tradiciones vivas con sus mazurkas y polkas, artesanos del barro, de la 
piedra de marmolina, de la tusa, son productos de excepción como el café, el tabaco o sus famosas 
rosquillas somoteñas 
 
 
 XIII. ESQUIPULAS 
 
El florecimiento de la región y caracterización como pueblo de ESQUIPULAS, data del presente siglo, 
con la formación de las primeras fincas de café y ganaderías de la región. Su principal actividad 
económica es la agricultura, basada en el cultivo del maíz y café en unas tierras que son muy fértiles. 
A pesar de tener suelos apropiados para producir diversos cultivos, la falta de financiamiento no 
permite una explotación adecuada de las áreas aptas para producir que son unas 15,000 Mz, en la 
época de mayor siembra se ha logrado contabilizar unas 6,000 mz cultivadas. También tiene cierta 
importancia la ganadería vacuna, tanto para obtener carne como leche. 
Esquipulas está entre las sierras donde habitaban los indios Matagalpa antes de la Conquista 
española. Estos tenían su propia lengua, cerámica, cacao, naranja y costumbres. En época de la 
conquista española, se dispuso construir una iglesia en el terreno de una montaña que fue despalada, 
propiamente en el lugar en el que se encontró una imagen de un Cristo Negro. El primer sacerdote en 
llegar al lugar lo llamo “El Señor de Esquipulas”. Sus fiestas patronales se celebran los días 14 y 15 
del mes de enero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 35. Croquis de Nicaragua /Fuente: Elaboración Propia 
Figura 36. Esquipulas, Matagalpa /Fuente: Elaboración Propia  
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Con una extensión territorial de 216 kms². y a 537 msnm. Situada a 105 kms de la ciudad de 
Managua capital de la República. Ubicada entre las coordenadas 12º 40' latitud Norte y 85º 47' 
longitud oeste.  Limita al norte: Con los municipios de San Dionisio y Matagalpa.  Al Sur: Con los 
municipios de Boaco y San José de los Remates (Dpto. Boaco).  Al Este: Con el municipio de Muy 
Muy.  Al Oeste: Con los municipios de Terrabona y San Dionisio.  
 
El municipio de Esquipulas se encuentra aproximadamente a 55 km de su cabecera departamental, 
su acceso se hace por carretera asfaltada, la que actualmente se encuentran en excelentes 
condiciones, el casco urbano cuenta con todos los servicios básicos, Telefonía, internet, Servicio de 
TV por Cable, Luz Eléctrica y Agua Potable. 
La población total del Municipio de Esquipulas es de 22,9632 habitantes. La población urbana es de 
9,677 habitantes que representa un (36%) y la población rural de 13,286 hab. (64%) la densidad 
poblacional es 105 hab./ kms². 
 
 
 
 
 
 XIII.i. RECURSOS TURÍSTICOS 
El municipio de Esquipulas, demanda la búsqueda de iniciativas que contribuyan a cambios 
trascendentales con el fin de generar empleos, disminuir la pobreza y promover un equilibrio ecológico. 
Por ello se prevé proyectar actividades y sitios donde el ecoturismo sea el desarrollador integral entre 
el ser humano y el medio ambiente ya que cuenta con gran cantidad de lugares donde los distintos 
tipos de atractivos son el principal foco de admiración en dichos escenarios naturales. 
Dentro del territorio de Esquipulas se encuentra la reserva natural Cerro Cumaica – Cerro Alegre, ríos, 
quebradas, lagunas, posas y varias montañas que albergan flora y fauna nacional de impresionante 
atractivo, convirtiéndolas en un destino digno de explorar y descubrir los secretos que se esconden. 
En la comunidad “La Pita” entre árboles y arbustos se encuentra un lugar admirable en donde los 
primeros pobladores dejaron plasmada su presencia para la historia, aquí se encuentran petroglifos 
que dan nociones de como inició la historia en este lugar. 
Las tradiciones y costumbres heredadas por los antepasados aún permanecen en la idiosincrasia de 
los pobladores así como las actividades religiosas y populares que iniciaron a practicarse ya hace 
muchos años tomando como punto de partida la visita de los españoles, las cuales adoptaron 
convirtiéndolas en parte de su cultura creando una compenetración entre lo propio y lo que estaban 
conociendo, arraigándose y hasta el día de hoy se siguen heredando de generación en generación. 
Se define que el Municipio de Esquipulas cuenta con recursos turísticos que permitirían un desarrollo 
socioeconómico del lugar implementando diversos destinos ecoturísticos que permitan conocer cada 
uno ellos, admirando la grandiosidad que existe en el lugar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recursos Turisticos
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Diagrama 5. Recursos Turísticos / Fuente: Elaboración Propia 
Figura 37. Mapa Político de Esquipulas /Fuente: Elaboración Propia 
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 XIII.ii. RECURSOS NATURALES 
Los lugares brindados por la naturaleza y sin ninguna alteración realizada por el ser humano, se 
encuentran en distintas comunidades del municipio sin embargo al ser una zona montañosa todos 
ellos sirven de hogar de una variada flora y fauna que muy probablemente es muy poco conocida aun 
por sus mismos habitantes. Los recursos naturales del lugar con mayor predominancia son de dominio 
local y de interés turístico a nivel nacional, sin embargo, su desarrollo no ha iniciado. Entre los 
principales paraísos naturales de Esquipulas están:  
• Reserva Natural Cerro Cumaica 
• Salto el Limón  
• Cañón del Jícaro 
• Peña Luna  
• Cerros Santa María  
• Cerro El padre 
• Cerro El Gorrión  
 
 SALTO EL LIMÓN 
El salto el limón es uno de los atractivos más 
conocidos en el municipio, este es un caído de 
agua que yace en una montaña y una cascada 
que posee tres descansos rocosos a diferentes 
alturas creando una especie de escalera natural, 
la estructura del salto permite que sea 
perfectamente escalable para aquellos que 
posean las habilidades y condiciones físicas 
necesarias. 
Intentar llegar hasta la cúspide de la montaña no 
genera riesgo de ahogamiento ya que la caída 
del agua está perfectamente definida por su 
forma, y se puede escalar por la parte verde. En 
la parte más baja se puede ver que el agua 
también pasa por dentro de la montaña ya que 
posee piedras con filtraciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 RESERVA NATURAL CERRO CUMAICA- CERRO ALEGRE 
 
Esta reserva tiene una extensión de 13,463 hectáreas y se encuentra entre los municipios de San 
José de los remates, Santa Lucia en el departamento de Boaco y el municipio de Esquipulas del 
departamento de Matagalpa. Presenta tres tipos de ecosistemas siendo: el bosque semideciduo, el 
bosque siempre verde estacional premontano y el bosque achaparrado o enano; los cuales albergan 
una diversidad de fauna conformada por 7 especies de anfibios, 19 especies de reptiles, y 38 especies 
de mamíferos. 
Las especies más representativas del 
sitio son el mono congo o aullador y 
el mono araña, importantes por su 
función de dispersión de semillas o el 
aporte de los controladores biológicos 
como el ocelote y el leoncillo, que 
intervienen en el control de las 
poblaciones de otros animales, así 
mismo, entre las especies de aves con 
valor cinegético se encuentran el pavón, 
la paloma perdiz, el tucán  y la urraca 
copetona. 
 
 
 CAÑON EL JICARO 
Ubicado en la comunidad del Jícaro a tan 
solo x km del casco urbano de Esquipulas, 
este cañón no hace mucho es tomado 
como un atractivo natural del municipio y 
fue hasta que visitantes extranjeros 
asombrados, hicieron comentarios sobre 
ello entre los pobladores lo que llevo a 
tomarlo en cuenta y la intención de 
proyección ha iniciado poco a poco por 
medio de imágenes compartidas en grupos 
locales de páginas web. 
 
 
 
 
 
 
Figura 38. Salto el limón /Fuente: Propia  
Figura 39. Cascada en Cerro Cumaica /Fuente: Página WEB- All 
events 
Figura 40. Cañón el Jícaro /Fuente: Movimiento Guardabarranco 
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 XIII.iii. RECURSOS HISTORICOS TANGIBLES 
 
 PETROGLIFOS  
los petroglifos más conocidos son los que están ubicados en la comunidad de La Pita a 4 km del casco 
urbano, son 19 piedras con distintos grabados, pero no es el único lugar que posee expresión rupestre 
creada por el hombre si no que, en las comunidades del Castillo, se han encontrado más, hasta han 
sido objeto de estudio por arqueólogos alemanes que visitaron el municipio. 
 TINAJAS 
Las tinajas don también expresión artística procedente de los indígenas que se han encontrado en 
Esquipulas en distintas comunidades. 
 XIII.iv. RECURSOS CULTURALES 
El recurso cultural más significativo se da en el Mes 
de enero donde todos sus habitantes se reúnen en 
el casco urbano para celebrar la actividad religiosa 
en honor al patrono una tradición que yace desde 
tiempos de la conquista que fue cuando el primer 
sacerdote en visitar aquel caserillo ubicado en una 
montaña despalada dispuso que se construyese un 
santuario justo en el lugar donde fue encontrado un 
cristo de color negro y lo nombro   
 ‟El señor de Esquipulas” 
Esta actividad religiosa cultural se da en honor al 
patrono del Señor de Esquipulas en la fecha, 13,14 
y 15 de enero desde los años 1854.  13 es la vela del 
santo que dura has media noche llevando al santo a 
la iglesia, el 14 de enero se realiza la peregrinación 
hacia el santuario diocesano nuestro señor de 
Esquipulas la gente se queda en vigilia hasta el día 
15 que se realiza la misa final. 
 XIII.v. TRANSPORTE Y ACCESIBILIDAD AL MUNICIPIO 
El traslado al Municipio de Esquipulas es completamente accesible Ocupa el penúltimo lugar en 
extensión territorial dentro del departamento, sin embargo, su ubicación en el ámbito departamental 
lo hace un puente entre el vecino departamento de Boaco, aún Managua por su acceso a la capital 
de tal manera que esta ubicación ha favorecido el intercambio con San José de los Remates su 
municipio llave para comunicarse con Teustepe y la carretera Managua - Rama.  
▪ Cuenta con dos accesos principales ya sea desde la Capital o su cabecera departamental 
De Managua a Esquipulas existen 103 km de distancia, el viaje dura aproximadamente 2 horas si se 
traslada en transporte público y 1 ½ en vehículo particular, sobre la reciente carretera. Anterior a esta 
renovacion de la via principal, el camino resultaba tedioso, cansado, y por ende generando mayor 
tiempo de recorrido y  partiendo de la cabecera departamental, Matagalpa a Esquipulas el traslado se 
da entre 45 minutos en transporte publico u 1 ½ hora y media en vehículo particular. La distancia 
existente es de 55 km. 
 
 
 
  
Figura 41. Petroglifos /Fuente: Alcaldía Municipal  
Figura 42. Vasijas /Fuente: Alcaldía Municipal  
Figura 43. Señor de Esquipulas /Fuente: Propia 
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▀ MARCO NORMATIVO 
 XIV. NORMATIVAS A UTILIZAR  
 
Como base documental regulatoria para la investigación se tomaron en cuenta las siguientes leyes y 
normativas, las cuales se aplicarán en el anteproyecto. 
NTON: Son las normas técnicas obligatorias Nicaragüense de accesibilidad   
 NTON DE DISEÑO ARQUITECTÓNICO (Julio,2011- para la configuración y disposición de 
espacios arquitectónicos)  
 EL REGLAMENTO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN RNC 2017 (Para seleccionar los 
sistemas constructivos y estructurales más adecuados según la tipología arquitectónica) 
 LEY GENERAL DEL TURISMO (Para definir criterios de diseño de centros ecoturísticos 
 REGLAMENTO GENERAL DE LA CONSTRUCCION (Normas para construcción con madera) 
 
 XIV.i. REGLAMENTO INTERNACIONAL PARA CABAÑAS  
 
▪ SUPERFICIE TOTAL LIBRE UTIL POR CANTIDAD DE PERSONAS 
Deberán considerarse las mismas con respecto a los distintos ambientes habitables (locales de 
primera clase) de la cabaña sin tomar como tal las superficies que ocupan los muros exteriores, 
interiores, aleros, al igual que cocheras y otros.  
Número de usuarios Área (mt2) 
2 20.00 
3 28.00 
4 36.00 
5 43.00 
6 50.00 
7 56.00 
8 62.00 
Se establece en (ocho) 8 el máximo de plazas por unidad de cabaña. 
 
                                                          
5 Reglamento de complejos turísticos de cabañas-Argentina 
 
 
▪ CANTIDAD DE CABAÑAS 
El máximo de cabañas para servicio de alojamiento, por parcela, estará dado por el siguiente 
coeficiente:1 unidad por cada 700 m2 de superficie o fracción mayor de 500 m2. 
▪ SEPARACION ENTRE CABAÑAS Y RETIRO OBLIGATORIO: 
Las cabañas deberán estar construidas por unidades individuales por lo menos en un 60% del total. 
Se admitirá el 40%restante en agrupamientos de hasta (dos) 2 unidades. 
La distancia mínima entre cualquier punto de una unidad de cabañas o agrupamiento de 2 o sus 
dependencias complementarias y cualquier punto de otra, agrupamiento de 2 o dependencia 
complementaria, no será inferior a (diez) 10 metros. Esta distancia deberá respetarse también contra 
cualquier punto de las dependencias de servicios o vivienda del propietario o encargado. 
Establecerse un retiro mínimo obligatorio de (diez) 10 m desde la Línea Municipal de Edificación 
(L.M.E.) por el frente y de (cinco) 5 desde medianeras, salvo que dichos mínimos deban ser superiores 
de acuerdo al lugar de implantación y en virtud de disposiciones vigentes. 
En parcelas menores de 10.000 (diez mil) m2 los retiros de frente podrán ser de (cinco)5 m.5 
 
 
 
 
Tabla 12. Delimitación de área por cantidad de personas en cabañas/Fuente: Página WEB- VGB 
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 XIV.ii. CUADRO SINTESIS DE NORMAS A UTILIZAR   
 
Nº Descripción Año de 
publicación 
Artículos de interés Aplicación en el anteproyecto 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NORMA DE DISEÑO 
ARQUITECTONICO 
NACIONALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARTE I 
 
Diseño Arquitectónico 
NTON 12010-11 
 
 
 
 
 
 
 
OCTUBRE 2012 
 
 
ARTICULO
S 
 
DESCRIPCIÓN  
 
SUB- ARTICULOS 
 
 
 
 
 
 
Establecer las especificaciones generales 
para la presentación y aprobación de 
Proyectos de Diseño Arquitectónico. 
 
3 
 
Definiciones 
 
3.1 
 
 
5 
 
 
Representación del 
diseño Arquitectónico 
 
 Todo el articulo a 
excepción  
 
5.3.2.3 
 
 
 
PARTE II 
 
Directrices para un diseño 
accesible 
 
 
 
OCTUBRE 2012 
 
 
5 
 
Criterios generales 
 
 
 
Todo el articulo 
 
 
 
Establecer las directrices y pautas 
generales para garantizar la aplicación de 
condiciones de accesibilidad, que deben 
ser integradas en el Proyectos de Diseño 
Arquitectónico. 
 
6 
 
Señalización 
 
PARTE III 
 
Criterios de diseño 
 
 
 
 
 
 
NOVIEMBRE 2013 
 
6 
 
 
Elementos 
Arquitectónicos 
 
6.1, 6.1.1,6.2, 
6.2.3,6.2.7,6.3,6.3.1, 
6.3.3, 6.4,6.4.1, 
6.4.2 
 
 
 
 
 
Establecer los criterios de diseño 
arquitectónico aplicados a los elementos y 
espacios, que debe cumplir cualquier tipo 
de edificación, a fin de garantizar 
integración al entorno y condiciones de 
habitabilidad. 
 
 
7 
 
 
Ventilación e 
iluminación 
 
 
7.1,7.1.1,7.2,7.2.1, 
 
 
8 
 
 
Espacios 
Arquitectónicos 
8.1, 8.1.1, 
8.2,8.2.1,8.2.2.1,8.2.
2.2 
  
 
NORMA TECNICA 
OBLIGATORIA DE 
ACCESIBILIDAD 
 
Normas de diseño para espacios 
Urbanos 
 
 
 
MAYO 2004 
5 Itinerarios Accesibles 5.13a,5.13f,5.14,5.1
6,5.17,5.17i,5.19, 
5.23,5.24. 
Brindar información completa sobre 
accesibilidad, parámetro de universalidad 
y especificaciones a profesionales y 
técnicos vinculados a las actividades del 
planeamiento y diseño urbano - 
arquitectónico, para que sea de beneficio 
de todas las personas. 
 
Normas para espacios 
Arquitectónicos 
6 Disposiciones 
Generales 
6.1, 
6.2,6.5,6.7,6.14,6.16
,6.34 
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 XIV.ii. CUADRO SINTESIS DE NORMAS A UTILIZAR (Continuación). 
Nº Descripción Año de publicación Artículos de interés Aplicación en el anteproyecto 
 
 
 
NORMAS JURIDICAS DE 
NICARAGUA 
 
 
Reglamento de 
hospederías 
 
AGOSTO 2001 
  
6 
 
albergues 
 
2 
 
 
 
 
Garantizar los derechos del consumidor 
turístico. 
 
Norma técnica 
Nicaragüense 
Categorización de hoteles 
por estrellas 
 
JULIO 2010 
 
 
 
La regulación para hoteles de 3 Estrellas  
 
 
Establecer los requisitos mínimos generales, 
de gestión, calidad e infraestructura, que se 
deben cumplir al prestar el servicio de 
alojamiento turístico, para la categorización 
de 1 a 5 estrellas. 
 
 
LEY GENERAL DEL 
TURISMO 
 
 
 
 
 
JULIO 2004 
 
3 
 
Sitio 
 
 
 
 
 
 
 
Todo el articulo 
 
 
 
 
 
 
 
Regular la industria turística mediante el 
establecimiento de normas para garantizar su 
actividad, asegurando la participación de los 
sectores públicos y privados.  
 
 
7 
 
Desarrollo 
 
 
11 
 
Objetivos esenciales 
 
 
12 
 
Resguardo del 
medioambiente 
 
 
 
 
 
REGLAMENTO GENERAL 
DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
 
 
NORMAS MINIMAS 
GENERALES PARA 
MADERA 
 
 
 
 
MARZO 2007  
 
82 
 
Diseño de elementos 
horizontales 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toda la norma 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis y diseño de estructuras de madera 
para soportar cargas debidas a su propio 
peso, cargas muertas y cargas vivas. 
 
91 
 
Requerimientos 
generales 
 
 
93 
 
Especificaciones 
mínimas 
 
 
94 
 
Requerimiento general 
 
 
 
 
 
Tabla 13. Cuadro Síntesis de normas a utilizar /Fuente: Elaboración Propia  
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MODELO ANÁLOGO INTERNACIONAL 
 XV.i. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 
Nombre: Lodge Sandibe 
Ubicación: Okavango Delta, Botsuana 
Arquitectos: Nicholas Plewman Architects 
Área:5384 m² 
Año de Construcción: 2014 
Colaboradores: Michaelis Boyd Architects (London, UK) 
Diseño Interior: Fox Browne Creative  
Ingenieros: De Villiers Sheard Consulting Engineers  
Contratista: Lodge Builders Botswana (Maun, Botswana) 
Solución alternativa de energía: New Southern Energy  
Paìsaje: Mr. Gordon W Kershaw 
Propietario: &Beyond 
 
▀ MODELOS ANÁLOGOS 
 
 XV. MODELO ANÁLOGO INTERNACIONAL 
Figura 44. Lodge Sandibe/Fuente-Pagina WEB: &Beyond 
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 XV.ii. MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Botsuana se encuentra en el delta del Okavango, el delta interior más grande 
del mundo, es un largo río africano, que nace en la meseta de bié, en Angola, 
en una zona bastante lluviosa, y que tras un recorrido de casi 1.000 km penetra 
en una cuenca endorreica, ya en botsuana, donde ha formado una extensa 
región aluvional impropiamente denominada y conocida en todo el mundo como 
el delta del Okavango. Como desemboca en una zona con un clima muy árido, 
se trata de un río alóctono. 
No posee salida al mar, limita al norte con Zambia, al este con Zimbabue, 
al sur con Sudáfrica  y al oeste y al norte con Namibia . El país está cubierto en 
gran medida por el desierto del Kalahari, el 70% de la superficie total del país, 
en especial el norte y el oeste del país.  
 
Figura 47. Ilustración del Delta Okavango /Fuente – Página WEB: &Beyond 
AFRICA 
Figura 46. Croquis de Botsuana-África /Fuente: Elaboración Propia 
Figura 45. Croquis de África /Fuente: Elaboración Propia 
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 XV.iii. HITOS TURÍSTICOS NATURALES  
 
HITOS TURISTICOS NATURALES DE BOTSUANA 
1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 
 
 XV.iv. ANÁLISIS DEL ENTORNO FÍSICO NATURAL 
 
Se describe a continuación los atributos de la zona de emplazamiento de este modelo análogo, ya 
que su potencial natural y características distintivas fue uno de los factores que propicio su diseño. 
Lodge Sandibe está ubicado en el delta Okavango, el cual más que un delta fluvial es considerado un 
abanico aluvial ya que no posee desembocadura al mar en su lugar este desagua en una llanura 
endorreica. 
▪ CLIMA 
Con una media de las mínimas de 6 °C y 
una media de las máximas de 23 °C. No 
son raras las heladas durante las olas de 
frío. En verano, el calor es muy fuerte pero 
por la noche sigue refrescando, con una 
media de las mínimas de 19 °C en 
noviembre y diciembre y una media de las 
máximas de 35 °C en octubre, antes de las 
lluvias. ciento. 
La estación de las lluvias tiene lugar entre 
octubre y abril y produce la crecida del río 
Okavango, que empieza a notarse en 
diciembre y tarda nueve meses en 
completarse debido a la escasa pendiente 
del río, unos 60 m en 450 km. Las lluvias 
son más abundantes en el norte y menores 
en el sur, donde el río se interna en el 
Kalahari. 
 FAUNA 
La vida salvaje es la mayor atracción para 
el turismo, el delta es hogar de 24 
especies de aves amenazadas, 71 
especies de peces, y guarda la mayor 
población de antílopes Lechwe del 
mundo. También es considerado clave 
para la supervivencia de 130 mil de los 
elefantes de Botsuana, lo que constituye, 
además, la población más grande de esa 
especie del mundo. De igual forma es 
hogar de la única población de leones del 
mundo. Así como de muchas más 
especies. 
 
 
 
Figura 50. Bungalos- Lodge Sandibe/Fuente- Página WEB: &Beyond 
Figura 49. Delta Okavango /Fuente – Página WEB: Our World  
Tabla 14. Hitos turísticos naturales de botsuana / Fuente: Elaboración Propia  
Figura 48. Hitos Naturales de Botsuana-África /Fuente: Elaboración Propia 
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 XV.v. ANÁLISIS FORMAL 
Un hotel boutique de lujo con 24 camas en el corazón de Okavango Delta, Botswana. Okavango Delta 
es considerado como una de las siete maravillas naturales del continente africano y el hospedaje de 
campo original fue construido hace 17 años y ya es declarada patrimonio de la humanidad. En 
consecuencia, una serie de apropiadas restricciones formidables se impusieron durante la 
construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Los imperativos de sostenibilidad del proyecto fueron: 
Los nuevos edificios deben ser enteramente construidos de materiales fundamentalmente 
biodegradables. 
El sitio, separado de la civilización por cien millas de pantano, cruces de ríos y caminos ásperos, tenía 
que ser completamente despejado de todo el material no degradable anterior – literalmente cientos 
de toneladas de ladrillos demolidos y mortero removidos del bosque y transportados por camión fuera 
del delta. 
El 70% de los requisitos energéticos de la posada de lujo, no insustancial, tenían que ser de origen 
sostenible. 
Minimizar a cero el impacto físico de cualquier tipo en el sitio, la fauna y la flora. 
Tratamiento completo del alcantarillado y eliminación de residuos. 
 
 
 
 
Las logias en Botsuana se construyen en concesiones arrendadas por 15 años. la idea es que cada 
casa de campo es desmontable con el fin de tener el mínimo impacto en la naturaleza si es que la 
concesión no fue renovada. tras su renovación, el hotel también jugó mapa ecológico Sandibe 
mediante la instalación de paneles solares que ahora le proporcionan el 80% de su electricidad.  
 El agua caliente se entrega al instante, incluso en la cabaña más alejada, desde un panel solar de 
tubos de vacío respaldado por las bombas de calor que bombean continuamente a través de un anillo 
principal de 2,5km. A pesar de la distancia, la media de la pérdida de temperatura entre la fuente y el 
grifo más alejado es de 1,7 grados. La potencia se obtiene de un generador fotovoltaico de 100 KVA, 
que significa que son generadores que sólo necesitan una duración de 3 a 4 horas al día. 
Toda el agua y los residuos del suelo se recogen y bombean a través de una planta acreditada de 
tratamiento biológico que hace efluentes certificadamente seguros para descargar en el ambiente 
altamente sensible. Por último, el éxito ambiental del proyecto es quizás mejor juzgado por el hecho 
de que la fauna prolífica de la zona incluye grandes animales (como el elefante, el hipopótamo, el león 
y el leopardo). 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 51. Collage-Lodge Sandibe-Primera Construcción /Fuente-Pagina WEB:&Beyond 
Figura 52. Collage-Lodge Sandibe- Nuevos Edificios/Fuente-Pagina WEB: &Beyond 
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El edificio principal, posee una abstracción 
mínima, en cuando a la silueta original del 
Pangolín, por ello se puede distinguir a 
simple vista el enfoque que tiene el diseño 
en cuanto a su forma. 
 
 XV.vi. CONCEPTO GENERADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XV.vii. ANÁLISIS DEL CONJUNTO 
 
 
  
  
Los materiales de los edificios son 
utilizados de tal forma que asemeje 
lo más posible la piel del pangolín, 
es por ello que la madera, la cual es 
el material principal de las 
construcciones. En el exterior se 
aprecia laminada y en su estado 
más rustico para que pueda coincidir 
con el concepto y la interpretación 
sea mucho más sencilla. 
Los arquitectos diseñadores eligieron como concepto generador de carácter formal                           
EL PANGOLÍN – ARMADILLO DE ÁFRICA 
Como un motivo específico debido a su carácter tímido, evasivo y completamente inofensivo y su 
capacidad para acurrucarse en su propio caparazón protector de escamas. 
 
ZONA DE OBSERVACIÓN 
ZONA DE ALIMENTOS 
ZONAS ADICIONALES 
ZONA DE TERRAZA  
ENTRADA 
El conjunto de Sandibe Okavango Safari Lodge está 
emplazado en un área de 5384 mt², Ubicado en un 
frondoso bosque de palmas silvestres e higuera nudosa, 
este emblemático hotel se mezcla perfectamente con uno 
de los paisajes más impresionantes de África en donde se 
ha reinventado los safaris uniendo la naturaleza con la 
comodidad. El edificio principal es el que define la 
organización ya que es a partir de este que se empieza a 
derivar las otras áreas y a conectarse, tomando en cuenta 
las necesidades de cada uno y las posibilidades de 
integración directa o indirecta.  
A la derecha, el restaurante en el centro del asiento 
profundo para relajarse, a la izquierda, encima de las 
escaleras, bar y acceso a la terraza con vistas a un mar de 
papiro, hipopótamos parque infantil. La decoración es 
sencilla, con sus cestas tejidas decididamente africanos, 
cuencos de madera sus ramos y cuernos de animales. 
Figura 53. Pangolín /Fuente-Pagina WEB: &Beyond 
Figura 55. Sandibe Okavango /Fuente-Pagina WEB: &Beyond 
Figura 54. Forma del edificio principal                     
Fuente- Pagina WEB: &Beyond 
Figura 56. Zonificación Sandibe Okavango /Fuente: Elaboración Propia 
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 XV.viii. IDEOGRAMA DE CRITERIOS DE DISEÑO DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radiación que define los ejes de configuración formal y 
constructiva. 
 
 
 
 
Continuidad por aplicación de material 
 
  
 
 
Armonía en utilización de materiales y acabados 
 
 
Eje de asimetría 
Contraste entre líneas rectas 
y sinuosas 
 
 Eje de asimetría 
Ritmo repetitivo Énfasis por textura 
natural 
Analogía formal respecto al Pangolín 
(animal autóctono de Botswana) 
Tabla 15. Cuadro de certitud Metódica /Fuente: Elaboración Propia 
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 XV.ix. MATERIALES SUATENTABLES APLICADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HIERRO Y RAMAS 
DE ÁRBOLES 
PAJA 
TEJAS DE CEDRO 
CANADIENSE 
LISTONES DE EUCALIPTO 
TEJIDO EN ALAMBRE 
RÍGIDO 
ESTELA DE SERGE 
FERRARI SOLTIS  
MADERAS DURAS 
HORMIGÓN       
Figura 57. Collage de ambientes 1 - Sandibe Okavango                    
Fuente: Página WEB &Beyond 
Figura 58. Collage de ambientes 2 - Sandibe Okavango                     
Fuente: Pagina WEB- &Beyond 
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 XV.x. ESTRUCTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lodge Sandibe Okavango está construido casi en su totalidad con estructuras de madera, Las 
vigas de pino laminado dan forma curvilínea al edificio principal y descansan en zapatas de 
concreto que dan seguridad a la estructura. La piel del edificio se forma como un barco invertido a 
partir de capas de tablones de madera de pino totalmente articulada; impermeabilizada con una 
membrana de acrílico y cubierta de tejas de cedro canadiense, el “acristalamiento” es tela de Serge 
Ferrari Soltis – una membrana permeable pero altamente resistente a los agentes atmosféricos y 
térmicamente eficientes. Los bungalós a pesar de ser construcciones independientes del edificio 
principal, utilizan los mismos materiales con la particularidad que su estructura descansa sobre 
pilotes. 
Vigas de pino laminado- 
forma curvilínea 
Zapatas de concreto 
Tablones de madera de pino, 
Totalmente articulada. 
Estructura sobre pilotes 
Tejas de Cedro Canadiense 
Figura 59. Estructura Sandibe Okavango /Fuente- Pagina WEB: &Beyond 
Figura 62. Render de Búngalo- Sandibe Okavango /Fuente- Pagina WEB: &Beyond 
Figura 60. Madera de pino articulada/ Fuente- Pagina WEB: &Beyond 
Figura 61. Zapatas de concreto /Fuente- Pagina WEB: &Beyond 
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 XV.xi. GRAFICOS SANDIBE OKAVANGO   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 63. Planta del edificio principal- Sandibe Okavango /Fuente- Pagina WEB: &Beyond 
Figura 64. Elevación 1 del edificio principal- Sandibe Okavango /Fuente- Pagina WEB: &Beyond 
Figura 65. Elevación 2 del edificio principal- Sandibe Okavango /Fuente- Pagina WEB: &Beyond 
Figura 66. Sección A del edificio principal- Sandibe Okavango /Fuente- Pagina WEB: &Beyond 
Figura 67. Sección B del edificio principal- Sandibe Okavango /Fuente- Pagina WEB: &Beyond 
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 XVI. MODELO ANALOGO NACIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 XVI.i. MACRO Y MICRO LOCALIZACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO ANÁLOGO NACIONAL 
Figura 68. Finca Esperanza Verde / Fuente -Pagina WEB: Finca Esperanza Verde 
 XVI.i. DATOS GENERALES 
Nombre: Centro Ecoturístico Finca Esperanza 
Verde  
Ubicación: San Ramón, Matagalpa- Nicaragua 
Arquitectura: Vernácula 
 
Figura 69. Croquis de Nicaragua /Fuente: Elaboración Propia 
Figura 70. Croquis de Matagalpa/Fuente: Elaboración Propia 
Figura 71. Croquis de San Ramón - Matagalpa/Fuente: Elaboración Propia 
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 XVI.ii. ANÁLISIS FORMAL  
El albergue se encuentra en una granja de café orgánico dentro de un bosque de nubes con 100 millas 
de vistas, ubicado específicamente en la comunidad de Yucul-San Ramón, municipio de Matagalpa. 
está ubicada a 4 Km de la comunidad de La Chispa- Yucul. Cuenta con 20 Mz de superficie.  
se incorporó el uso de materiales de construcción locales, técnicas de construcción ecológica y 
sistemas de energía renovable (hidro y solar). El objetivo de la configuración del proyecto es que a los 
visitantes experimenten un nivel de calidad y confort superior a cualquier alojamiento de montaña en 
Nicaragua.  
los elementos naturales se mezclan hábilmente para complementarse: minimalismo equilibrado con 
calidad; selva salvaje equilibrada con comodidad; flores y plantas ricas, de madera oscura y de colores 
brillantes. Es limpio, ligero y abierto, y al mismo tiempo, personal, confortable, incluso romántico. Esta 
combinación de desierto montañoso mezclado con comodidades modernas está presente en la 
arquitectura y el diseño de la propiedad, en el alojamiento y en la comida.  
 
Las actividades económicas principales de Esperanza Verde son el turismo y el cultivo de Café 
Orgánico, el cual además es aprovechado con fines turísticos, lo que lo convierte en un medio para la 
sostenibilidad de la reserva. Ofrece diferentes opciones turísticas: hospedaje, campamentos, 
observación de aves, mamíferos, reptiles excursionismo, se ofertan cinco senderos con diferentes 
grados de dificultad, así mismo disponen de un mariposario, todo lo referente al café orgánico, eventos 
de diferentes tipos, clases de yoga, entre otros. 
 
 
 
 
 XVI.iii. ANÁLISIS DEL ENTORNO FISICO-NATURAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se construyó alrededor de hermosos bosques, café de sombra, aprovechando vistas paisajísticas de 
60 km, exóticas aves, un sistema de senderos bien cuidado, que incluyó la restauración de hábitats y 
su cuenca, así como reforestación de árboles nativos. 
Comenzó como un experimento único en el ecoturismo - granja de café parte orgánica y parte turística. 
La finca ha proporcionado a los lugareños formas rentables y sostenibles de compartir su cultura con 
turistas visitantes y ha recibido reconocimiento internacional como modelo de alivio de la pobreza a 
través del turismo sostenible y otros programas socialmente responsables. Por ello contrata a todos 
sus empleados de las comunidades vecinas, quienes a su vez están capacitados para ofrecer un 
servicio ecoturístico de buena calidad. También estamos enfocados en fomentar una mejor 
comprensión de la cultura local para todos aquellos que visitan la finca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 72. Sendero en Finca Esperanza Verde / Fuente- Pagina WEB: Finca Esperanza Verde 
Figura 73. Caída de agua en Finca Esperanza Verde / Fuente-Pagina WEB: Finca Esperanza Verde 
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 XVI.iv. ANÁLISIS DE CONJUNTO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El lugar se destaca por un diseño flexible que permite la interacción 
visual y espacial entre el exterior y el interior con una arquitectura 
sencilla pero funcional con materiales fundamentalmente de origen 
orgánico 
El conjunto arquitectónico de finca esperanza verde consta de dos 
edificios principales a partir de los cuales se conectan el resto, posee 
un restaurante y una terraza que son los que tienen mayor espacio 
de construcción y alrededor de ellos están las diferentes cabañas que 
alojan a los visitantes. 
 
 
▪ COMEDOR 
▪ TERRAZA  
▪ CABAÑAS  
▪ CONJUNTO ▪ HUERTO 
Figura 74. Finca Esperanza Verde-zonificación / Fuente- Pagina WEB: Finca Esperanza Verde- Modificado por la autora 
Figura 75. Huerto / Fuente- Pagina WEB: Finca Esperanza Verde 
Figura 76. Comedor/ Fuente- Pagina WEB: Finca Esperanza Verde 
Figura 77. Terraza / Fuente- Pagina WEB: Finca Esperanza Verde 
Figura 78. Cabañas / Fuente- Pagina WEB: Finca Esperanza Verde 
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 XVI.v. TIPOS DE CABAÑAS 
 
 
 
▪ Cabañas colibrí: Estas cabañas de madera rústica están sobre plataformas elevadas que se 
sienten más como una "casa de árbol" incrustada en la vegetación  
 
Posee 2 tipos de cabañas las cuales tienen un diseño arquitectónico diferente, mimetizándose con el 
entorno natural inmediato, apegado siempre a la arquitectura vernácula y a la referencia del sitio ya 
que hace uso de los materiales de la zona y del tipo de construcciones tradicionales en la comunidad 
estableciendo un equilibrio entre estos factores y la comodidad que es necesario ofrecer, minimizando 
el impacto al medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
▪ El "Tucán" es una gran cabaña construida de ladrillo con un techo de tejas de arcilla 
artesanal. 
 
 
 
BAMBÚ 
TEJAS DE ARCILLA 
ARTESANAL 
MADERA RUSTICA 
Figura 79. Cabaña Colibrí / Fuente- Pagina WEB: Finca Esperanza Verde Figura 80. Cabaña Tucán / Fuente- Pagina WEB: Finca Esperanza Verde 
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 XVII. SINTESIS DE MODELOS ANALOGOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
MODELO ANÁLOGO 
 
CRITERIOS DE SELECCION 
 
ELEMENTOS A DESTACAR 
 
ELEMENTOS A RETOMAR 
 
 
INTERNACIONAL 
(Lodge Sandibe Okavango) 
 
 
 
 
 
 
▪ Por los criterios de integración 
espacial-natural con el sitio 
▪ Énfasis en la aplicación de materiales 
de originarios zona. 
▪ Por encontrarse en un sitio de alto 
potencial turístico. 
 
 
 
▪ Integración con el entorno 
▪ Aprovechamiento de Luz y ventilación natural  
▪ Organización a partir del edificio principal 
▪ Composición agrupada 
▪ Utilización de materiales ecológicos  
▪ Energía alternativa  
▪ Ducha exterior 
 
 
▪ Integración con el entorno. 
▪ Aprovechamiento de luz y ventilación natural. 
▪ Aplicación de Ecotecnias. 
▪ Utilización de ducha exterior. 
 
 
 
NACIONAL 
(Finca Esperanza Verde) 
 
 
 
 
 
 
▪ Se localiza en la misma zona 
departamental del sitio del 
anteproyecto (similitudes climáticas y 
geográficas) 
▪ Uso de materiales en estado natural. 
▪ Concepto ecoturístico 
▪ Por el tipo de actividades ecoturísticas 
que se desarrollan en el modelo.  
 
 
▪ Armonía 
▪ Énfasis 
▪ Arquitectura vernácula  
▪ El diseño integra y respeta la topografía 
existente en el terreno, permitiendo crear 
diferentes vistas y juego de volúmenes entre 
ellos. 
▪ Utilización de materiales ecológicos 
▪ El conjunto posee una organización lineal  
 
▪ Componentes de Arquitectura Vernácula.  
▪ Utilización de materiales ecológicos. 
▪ Respeto y adecuación del diseño a la 
topografía natural del sitio. 
Tabla 16. Síntesis de modelos análogos /Fuente: Elaboración Propia 
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 XVII. CONCLUSIONES PARCIALES CAPITULO I  
1. 
En términos de conservación del ambiente se identificó que es pertinente priorizar la protección del 
mismo, reduciendo en la medida de lo posible todo impacto negativo, ofreciendo experiencias positivas 
sin limitar el desarrollo de las actividades propuestas para un mayor disfrute del entorno. Cada detalle 
se debe de desarrollar mediante la capacidad de satisfacer las necesidades de los visitantes, de esta 
forma se generará un desarrollo social y económico para su correcta función mediante el equilibrio 
entre el hombre, el medio ambiente y la economía  por ello el diseño arquitectónico y la construcción 
del mismo debe constar con todos los requerimientos necesarios que permitan un desarrollo integral 
del lugar con el principal objetivo de proyección del sitio por sus atractivos naturales. 
Actualmente el auténtico ecoturismo, siempre que se implemente de forma racional y responsable, 
representa una opción viable de conservación del patrimonio natural y cultural de los pueblos, 
fomentando al mismo tiempo la noción de desarrollo económico sustentable. Por tanto, se debe 
reconocer la importancia de la participación activa de la comunidad local en el desarrollo de la 
actividad turística como tal, educándola en cuanto a la planificación, administración y conservación de 
los recursos que le atañen. Pero más importante aún, tiene que hacerla partícipe de los beneficios 
que dicha actividad genere; lo cual ayudará a que ésta sea sostenible en el tiempo 
3. 
Los materiales sustentables como: Madera, Paja, Caña de castilla, Tejas y ladrillo de barro, son de 
primordial nivel de importancia para incorporarlos en el proceso de diseño, ya que la aplicación de 
estos materiales aporta de forma significativa en el objetivo de un anteproyecto que se adapte al 
entorno inmediato. Es factible la incorporación de materiales que son en su totalidad biodegradables 
con atributos relevantes. Estos materiales son de obtención cercana como ladrillo y teja de barro que 
se puede adquirir en una comunidad vecina, la madera está presente en el mismo departamento, así 
mismo la siembra de caña de castilla que puede ser utilizada en las construcciones y en la paja para 
techar, tomando en cuenta que es un material renovable del sitio.  
4. 
 
Se identificó que Esquipulas cuenta con atractivos naturales increíbles y potenciales desarrolladores 
del turismo de la zona, por ello cualquier proyecto ecoturístico futuro desarrollado en el municipio pasa 
inmediatamente a ser parte de la ya establecida ruta del café. Sin embargo, Esquipulas no cuenta con 
una adecuada proyección de su potencial turístico, a pesar de contar con estrategias de desarrollo 
que contribuyan a la conservación del medioambiente.  
5. 
No existen normas nacionales específicas para desarrollar proyectos de esta tipología arquitectónica, 
por tanto, los modelos análogos suplieron al menos de forma parcial esta carencia, al ofrecer criterios 
de diseño. Así mismo se complementó el conocimiento para desarrollar el anteproyecto con ayuda de 
reglamento internacional de cabañas. Sin embargo, se utilizan las normas básicas necesarias para el 
diseño y construcción en Nicaragua, destacando las que se acoplan a la propuesta de anteproyecto. 
 
 
 
 
6. 
Los modelos análogos presentados fueron esenciales para concretar la propuesta del anteproyecto 
ya que cuentan con elementos interesantes y de valor arquitectónico destacables. De cada uno se 
obtiene un aporte significativo así mismo como confirmaciones de ideas acerca el diseño, es por ello 
que muchas de las características del sitio son iguales o semejantes en el caso del modelo análogo 
internacional, esto para establecer conexiones lógicas entre lo propuesto y lo estudiado. 
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 I. ANÁLISIS DE SITIO  
En esta etapa conoceremos sobre el sitio de emplazamiento del anteproyecto y su medio físico a un 
nivel macro y micro con un radio de 1 km, con el objetivo de obtener información relativa a las 
potencialidades y restricciones para el diseño arquitectónico.  
 I.i. LOCALIZACIÓN DEL SITIO  
El sitio está ubicado en la comunidad de San Francisco perteneciente al municipio de Esquipulas, 
Departamento de Matagalpa. La propiedad es perteneciente al señor Paulino Jarquín Urbina, se ubica 
al Este del casco urbano a menos de 30 minutos en vehículo automotor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colinda con propiedades privadas: 
Norte- Victoriano Alarcón, Eligio Hernández e Hipólito Mendoza  
Sur-Ángela Loaisiga 
Este-Margarita Espinoza, María Mendoza y Polina Sevilla 
Oeste- Leopoldo Almansa, Roger Cubas y Juan Cubas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con coordenadas geográficas de inicio: 
Latitud - 12º 39’ 40’’ N 
Longitud- 85º 44’ 46’’ O  
El terreno cuenta con Área = 392,148.50 m² 
que corresponden a  
▪ 39.21 Has. = 
▪ 55.6 MZ  
Perímetro= 4,888.04m 
 
     COORDENADA GEOGRAFICA DE INICIO 
      UBICACIÓN DEL SITIO 
 
Figura 83. Poligonal del sitio / Fuente: Elaboración Propia 
Figura 81. Croquis de Esquipulas/Fuente: Elaboración Propia 
Figura 82. Croquis de San Francisco/Fuente: Elaboración Propia 
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 II. RUTA TURISTICA ESTABLECIDA POR LA ALCALDIA DE ESQUIPULAS  
SALTO EL LIMON  
Figura 84. Mapa de referencia Turística de Esquipulas /Fuente: Elaboración Propia 
CAÑÓN EL JÍCARO 
PEÑÓN LA LUNA 
TINAJAS 
PETROGLIFOS 
RESERVA NATURAL                     
CERRO ALEGRE- CERRO CUMAICA 
Figura 86. Cañón el Jícaro               
Fuente-Página WEB: INTUR Figura 87. Tinajas /Fuente: Alcaldía de Esquipulas 
Figura 88. Petroglifos           
Fuente: Alcaldía de Esquipulas 
Figura 90. Peña la Luna                
Fuente-Página WEB: INTUR 
Figura 89. Reserva Cerro Alegre-Cerro Cumaica 
Fuente- Página WEB: Viva Nicaragua 
Figura 85. Cañón el Jícaro / Fuente: Propia 
Figura 91. Mapa de referencia Turística de Esquipulas- Micro /Fuente: Elaboración Propia 
Sin duda, le existencia de la ruta turística municipal permite que a mediano plazo 
el anteproyecto se proyecte como destino turístico, aportando a la promoción de 
los sitios que componen la ruta. Aunque actualmente ninguno de los lugares 
cuenta con condiciones que permitan el alojamiento de los visitantes, el 
anteproyecto es factible de ser incorporado como parte de esta ruta turística 
municipal, por su accesibilidad y relativa cercanía con el resto de los sitios con 
potencial turístico de la zona. 
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 III.ANÁLISIS FÍSICO AMBIENTAL  
Las condiciones en que está emplazado el sitio de proyecto son importantes para el buen diseño y 
funcionamiento de los edificios a proponer, es por esto que se estudia todos los factores determinantes 
del sitio como son; clima, topografía, geología, hidrología, edafología, biodiversidad, de modo que 
sean utilizados en bien de la propuesta. 
 III.i. CLIMA 
El sito se caracteriza por tener un clima del tipo sabana tropical, modificado con características 
cálidas y húmedas. Presentando un clima fresco a templado, con cobertura vegetal de nebliselva en 
alturas mayores a los 1000 msnm 
 III.ii. TEMPERATURA 
Según la distribución espacial del clima del municipio, la comunidad San francisco, lugar de ubicación 
del sitio, las temperaturas medias oscilan entre 20º y 22º centígrados pudiendo descender hasta 18º 
dependiendo la época del año. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 III.iii.  DIRECCIÓN DEL VIENTO 
Generados de Noreste a Oeste, los 
vientos permitirán utilizar elemento 
de diseño para dirección del viento. 
Cabe destacar que la velocidad de 
los vientos es un elemento 
importante a tomar en cuenta, para 
el diseño debido al efecto de 
refrescamiento que se logra en los 
ambientes por medio del aire. Los 
vientos provenientes tienen una 
velocidad variable de 13 a 60 km/hr. 
 
 
 
 
 
 
 III.iv. INCIDENCIA SOLAR 
 
Las condiciones de soleamiento se 
visualizan de Este a Oeste, este 
nos permite utilizar elementos de 
diseño para obtener la mayor 
captación de luz solar sin producir 
molestias a los usuarios, tomando 
en cuenta la utilización de la 
iluminación indirecta, así mismo la   
utilización de alternativas 
tecnológicas de energía 
renovable.  
 
 
 
 
▪ Amanecer 5:31:55 
▪ Medio Día 11:42:11 
▪ Puesta del sol 17:52:18 
▪ Oscurece 18:13:26 Figura 92. Rangos de Temperatura/Fuente: Elaboración Propia 
Figura 94. Incidencia Solar/Fuente: Elaboración Propia 
Figura 93. Dirección del Viento/Fuente: Elaboración Propia 
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 III.v. EDAFOLOGIA 
La potencialidad de las tierras se define como el uso más intensivo que puede soportar el suelo, 
garantizando una producción agropecuaria sostenida y una oferta permanente en el tiempo de bienes 
y servicios ambientales, sin deteriorar los recursos naturales. Para el municipio, sus suelos son aptos 
para la producción de granos básicos, hortalizas, ganadería de carne y leche, las cuales constituyen 
su principal actividad económica.  
 
El sitio está determinado por Suelos Profundos, texturas finas a moderadamente fina, bien drenados, 
con pocas a muchas concentraciones de gravas de buen tamaño sobre la superficie, propios de las 
partes más altas, donde las pendientes son mayores del 25%, relieve inclinado a fuertemente 
escarpado.  
 III.vi. FLORA 
 
 En el sitio se encuentra variedad de 
árboles como copel, bromelias, orquídeas, 
helechos, palmas, guayabillo, espino negro 
son parte del bosque enano nuboso en 
alturas superiores a los 900 msnm a mayor 
altura.  
Se encuentra guilite, copel, guayabillo, 
heliconia. En el área protegida de la cual no 
es perteneciente el sitio, más sin embargo 
está muy cercano a el y por ello se 
menciona, se encuentran árboles de 
canelo, escobillo, zapotillo, guaba, 
chiquirín, papayo montero, chaperno, 
majague, chilamate.  
Así mismo es típico encontrar guaba, espavel y en áreas humanizadas como fincas cafetaleras, 
ganaderas, poblados pequeños rurales se puede encontrar; guaba, madero negro, guácimo de 
ternero, llamarada del bosque, helequeme, roble encino.  
 
 III.vii. FAUNA  
La Fauna en el sitio es muy variada, con 
diferentes especies de mamíferos, aves, 
anfibios y reptiles, siendo la región con 
mayor presencia y variedad al estar cerca 
del   Área Protegida Reserva Natural “Cerro 
Cumaica – Cerro Alegre”,  
 
Se encuentran presentes, especies como: 
murciélagos, conejos, cusucos, ardillas, 
monos congós, monos arañas, perezosos 
bigarfiado, osos hormigueros, guardatinaja, 
pizote, cuyuso, puercoespín, saíno, entre 
otros. 
 
 III.viii. AMENAZAS DE ORIGEN NATURAL  
El deslizamiento en el sitio se presenta debido a que en estas zonas el nivel de deterioro de los suelos es 
mayor. Son suelos cuyo potencial de uso es forestal y están siendo utilizados para la ganadería extensiva, lo 
que propicia la erosión de los suelos, debido a la desforestación y sobrepastoreo. El grado de peligro evaluado 
es medio. La vulnerabilidad es baja debido a que cerca de estas zonas la densidad de población es baja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNIDAD 
 
VULNERABILIDAD 
 
AMENAZA 
 
EVALUACIÓN GENERAL DE 
RIESGO 
 
 
San Francisco Media a 
deslizamiento 
 
Deslizamiento Alto a deslizamiento 
Tabla 17. Amenazas de origen Natural / Fuente: Diagnostico Esquipulas - 2013 
Figura 97. Paisaje del Sitio / Fuente: Propia 
Figura 95. Orquídea / Fuente-Página WEB: XOLO 
Figura 96. Mono Araña / Fuente-Página WEB: Infoanimales 
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 IV. TOPOGRAFÍA 
El relieve según su morfología se observa en forma de colinas, cerros, montañas, macizos 
montañosos, valles, cañadas, micro cuencas. Las pendientes y las diferentes formas del relieve, así 
como el uso actual del suelo y la cobertura vegetal nos muestran la realidad visual de un municipio 
eminentemente agropecuario y con grandes atractivos paisajísticos.  
El sitio cuenta con elevaciones que van desde los 883.00 a 1013.00 msnm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV.i. PERFILES TOPOGRÁFICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 98.  Plano de Elevaciones /Fuente: Elaboración Propia 
Figura 99. Corte transversal 1 /Fuente: Elaboración Propia 
Figura 100. Corte transversal 2 /Fuente: Elaboración 
Propia 
Figura 101. Corte Transversal 3 /Fuente: Elaboración 
Propia 
Figura 102. Corte Longitudinal /Fuente: Elaboración 
Propia 
Tabla 18. Elevaciones /Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 103. Plano de escorrentías /Fuente: Elaboración Propia 
 V. PRECIPITACIÓN FLUVIAL 
La estación lluviosa se distribuye entre los meses de Mayo – Octubre, con precipitaciones que 
aumentan de oeste a este y oscilan entre los 800 – 1000 mm a los 1600 - 1750 mm acumulado año. 
A nivel de distribución el rango con mayor superficie cubierta es de 1300-1500 mm con 92.35 km² 
equivalente a un 41.9% de la superficie del municipio se ubica en la zona central del mismo, ubicación 
del sitio propuesto. 
▪ Las escorrentías del sitio van en dirección noreste a Suroeste  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V.i. REPRESENTACIÓN 3D 
 
 
 
 
 
SIMBOLOGIA PRECIPITACION FLUVIAL 
EJES PRINCIPALES 
ESCORRENTIAS 
CURVAS DE NIVEL DIRECCION DE AGUAS 
PLUVIALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 104. Plano de escorrentías superficiales 3D/Fuente: Elaboración Propia 
Tabla 19. Simbología precipitación fluvial/ Fuente: Elaboración Propia 
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 VI. DIRECCIÓN DE PENDIENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 105. Plano de pendientes /Fuente: Elaboración 
Propia 
Tabla 20. Dirección de pendiente/ Fuente: Elaboración Propia 
El sitio consta de pendientes muy diversas, que oscilan entre 6.55% hasta mayores a 
40.00%. Esto se aprovechará para utilizar el potencial de vista paisajística que genera 
la sinuosidad de las curvas de nivel topográficas. El emplazamiento de las edificaciones 
del anteproyecto se localizará en las áreas con menores pendientes. 
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 VII.INFRAESTRUCRURA 
 
 VII.i. SERVICIOS BÁSICOS  
El sitio no cuenta con servicios básicos debido a que nadie habita en el lugar, sin embargo, el poblado 
al que pertenece si cuenta con los servicios básicos que son agua potable, aguas negras, energía 
eléctrica y red telefónica, este se ubica a tan solo algunos metros del lugar. 
 VII.ii. ACCESIBILIDAD AL SITIO  
Para llegar al sitio propuesto para el anteproyecto se da por medio de dos caminos de trocha que 
únicamente permiten el acceso peatonal. Se puede tomar el camino que va a la comunidad de San 
Francisco la cual es perteneciente el sitio, esta posee una distancia de 5.6 km partiendo desde el 
casco urbano del municipio (Ruta 1. Ver en figura). El otro acceso es al noroeste del casco urbano 
pasando la comunidad de la pita, la cual se destaca como uno de los lugares con mayor potencial 
turístico, esta ruta recorre una distancia de 5.2 kilómetros (Ruta 2. Ver en figura). La diferencia de 
distancia entre las dos rutas es mínima, sin embargo, se propone la carretera en la ruta 2 ya que será 
relevante para la propuesta de ruta turística. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Ruta1           
               Ruta 2             
2 
1 
Figura 106. Rutas de acceso al sitio / Fuente: Elaboración Propia 
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 VIII. VALORACIÓN DEL SITIO 
 
 VIII.i. MATRIZ PARA LA EVALUACION DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 
MATRIZ PARA LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE. 
 
Para proceder a la valoración de sitios con potencial turístico, se debe identificar las características de los recursos del sitio en estudio, tanto naturales como antrópicas. La valoración paisajística del sitio se 
ha estructurado de la siguiente manera: mediante un inventario de los recursos visuales, una tabla que sintetiza cada uno de los elementos, esta consiste en la valoración a partir de características básicas, 
forma, línea, color, textura de los componentes del paisaje, permitiendo una valoración cuantitativa y cualitativa del potencial paisajístico del sitio. 
 
a) Inventario de los Recursos Visuales: 
 
El inventario de recursos visuales encontrado en el sitio es el siguiente: 
 
• Áreas de Interés Escénico:  
El escenario que predomina son las imponentes montañas y un clima envidiable que hacen que se admire el 
entorno. 
• Cubierta Vegetal Dominante:  
En el sitio se encuentra gran variedad de especies vegetales entre árboles y arbustos, que presentan 
características únicas, lo que resalta el valor del mismo.  
• Presencia de Fauna: 
En el sitio se pueden apreciar diversas especies de animales tales como aves, reptiles y mamíferos. 
• Intervención Humana:  
La intervención humana es mínima, casi imperceptible, el sitio no tiene modificación alguna, ni personas 
habitando el lugar, durante el día quienes recorren la zona son los trabajadores o campesinos que transitan el 
lugar para trasladarse desde una comunidad a otra  
• Cuerpos de Agua:  
En el sitio se encuentra el Salto El Limón, tres cascadas consecutivas que hacen que el sitio destaque. 
b) Determinación de la calidad paisajística: 
 
Para evaluar un paisaje existen diferentes métodos y procedimientos, en este estudio se considerará uno de 
estos métodos, que corresponde a una herramienta elaborada por U.S.D.A FOREST SERVICE y EL BUREAU 
OF LAND MANAGMENT (BLM, 1980) de los Estados unidos. Esta consiste en la valoración a partir de 
características básicas, forma, línea, color, textura de los componentes del paisaje, permitiendo una valoración 
cuantitativa y cualitativa del potencial paisajístico del sitio. 
 
El procedimiento para su utilización es el siguiente: 
 
Una vez considerado los componentes se suman los puntajes, obteniendo valores que sirven para categorizar 
las clases visuales de las unidades de estudio. Estas categorías son las siguientes: 
 
Clase A: Áreas que reúnen características excepcionales desde el punto de vista de calidad escénica con valores 
entre 19 y 33 puntos. 
 
Clase B: Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para algunos aspectos y comunes para 
otros. Valores entre 12 y 18 puntos. 
 
Clase C: Áreas con características y rasgos comunes en la región fisiográfica considerada, con valores de 0 a 
11 puntos. 
 
MORFOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relieve muy montañoso marcado y prominente 
(acantilados, grandes formaciones rocosas) o 
bien, relieve de gran variedad superficial o muy 
erosionado o presencia de algún rasgo muy 
singular y dominante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formas erosivas interesantes o relieve variado en 
tamaño y forma. Presencia de forma y detalles 
interesantes, pero no dominantes o excepcionales. 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Colinas suaves, fondos de valles planos, pocos o 
ningún detalle singular. 
ALTA MEDIA BAJA 
Valor (5) Valor (3) Valor (1) 
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VEGETACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gran variedad de tipos de vegetación con formas, 
texturas y distribución interesantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alguna variedad en la vegetación, pero solo una o 
dos tipos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poca o ninguna variedad o contraste. 
 
 
 
 
 
ALTA MEDIA BAJA 
Valor (5) Valor (3) Valor (1) 
 
AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factor dominante en el paisaje: apariencia limpia y 
clara, aguas blancas (rápidos y cascadas) o 
láminas de agua en reposo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agua en movimiento en reposo, pero no 
dominante en el paisaje. 
 
 
 
 
 
Ausente o inapreciable. 
ALTA MEDIA BAJA 
Valor (5) Valor (3) Valor (1) 
   
COLOR 
 
 
 
 
 
 
 
Combinaciones de color intensas y variadas o 
contrastes agradables entre suelo, vegetación, 
roca y agua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alguna variedad e intensidad en los colores y 
contrastes del suelo roca y vegetación, pero no 
como elemento dominante. 
 
 
 
 
 
 
Muy poca variación de color o contraste, 
colores  
apagados. 
ALTA MEDIA BAJA 
Valor (5) Valor (3) Valor (1) 
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FONDO ESCENICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El paisaje circundante potencia mucho la calidad 
visual. 
 
 
 
 
 
 
 
El paisaje circundante incrementa moderadamente 
la calidad visual del conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El paisaje adyacente no ejerce influencia en la 
calidad del conjunto. 
. 
 
 
 
 
 
ALTA MEDIA BAJA 
Valor (5) Valor (3) Valor (0) 
 
ACTIVIDADES HUMANAS 
 
 
 
 
 
 
 
Libre de actuaciones estéticamente no deseadas o 
con modificadores que inciden favorablemente en 
la calidad visual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La calidad escénica está afectada por 
modificaciones poco armoniosas, aunque no en su 
totalidad 
 
 
 
 
 
Modificaciones intensas y extensas que 
reducen o anulan la calidad escénica. 
 
ALTA MEDIA BAJA 
Valor (2) Valor (0) Valor (1) 
    
RAREZA 
  
 
 
 
Único, poco corriente o muy raro, en la región. 
Posibilidad real de contemplar fauna, vegetación 
excepcional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Característicos, aunque similar a otros en la 
región. 
 
 
 
 
 
 
 
Bastante común en la región. 
ALTA MEDIA BAJA 
Valor (5) Valor (3) Valor (1) 
 Tabla 21. Matriz para la evaluación de la calidad visual del paisaje / Fuente: Manual de estudios ambientales para la planificación y los proyectos del desarrollo 
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▪ VALORACIÓN  
 
VALORACIÓN FINAL CUANTITATIVA Y CUALITATIVA DEL POTENCIAL PAISAJÍSTICO DEL SITIO 
 
Variable Morfología Vegetación Agua Color Fondo escénico Actuaciones humanas Rarezas  
 
TOTAL 
 
 
 
Valoración 
Cualitativa 
 
ALTA 
 
ALTA 
 
ALTA 
 
MEDIA 
 
ALTA 
 
ALTA 
 
MEDIA 
 
Valoración 
Cuantitativa 
 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
 
3 
 
5 
 
2 
 
3 
 
28 
Según la clasificación de clase visual, el sitio se evalúa como de categoría A, es decir, con características excepcionales de calidad escénica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 22. Valoración de Matriz para la evaluación de la calidad visual del paisaje / Fuente: Manual de estudios ambientales para la planificación y los proyectos del desarrollo 
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 VIII.ii. MATRIZ DE ESTRATEGIAS PASIVAS PARA EL DISEÑO SUSTENTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 23. Matriz de estrategias pasivas para el diseño sustentable / Fuente: Matriz elaborada por el arquitecto Víctor Freixenet-Modificado por la autora 
MATRIZ DE ESTRATEGIAS PASIVAS PARA EL DISEÑO SUSTENTABLE CIUDAD: Esquipulas, Matagalpa
CLIMA: Cálido Húmedo 
LATITUD: 12° 39' 40'' N
CONDICIONANTE CLIMATICA SISTEMAS PASIVOS PRIMAVERA VERANO OTOÑO LONGITUD: 85° 44' 46'' W
ALTITUD: 659 msnm
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ELEMENTOS REGULADORES
RADIACION SOLAR D ganancia solar directa por ventanas,
D DIRECTA N tragaluces, lucernarios, etc.
GANANCIAS D lámparas, personas, equipos, chimeneas, etc.
INTERNAS N
RADIACION SOLAR D inercia térmica y masividad, radiación reflejada,
INDIRECTA N sistemas adosados o aislados, etc.
SISTEMAS RADIANTES D pisos, plafones o zoclos radiantes con 
N colectores solares de agua o aire
PROTECCION D elementos arquitectónicos y vegetación
DEL VIENTO N mallas reductoras de viento
CONDENSACION D invernaderos húmedos  y con vegetación, etc.
DE AGUA N
D materiales aislantes  
N
D ventilación cruzada; ventilación selectiva
N
VENTILACION D turbina o extractores de aire, torres eólicas,
FORZADA N colectores de aires, etc.
D dispositivos de control solar: volados, aleros, partesoles,
N pérgolas, celosías, lonas, etc. vegetación y orientación etc.
ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO D espejos de agua, fuentes, cortinas de agua, 
DIRECTO N albercas, lagos, ríos, mar, etc.
ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO D cubierta estanque
INDIRECTO N
SISTEMAS D radiación nocturna; uso de materiales radiantes, 
RADIATIVOS N pisos o plafones radiantes con agua fría
SISTEMAS D conducción a la tierra; sumideros de calor
CONDUCTIVOS N
CALENTAMIENTO D ganancia directa por ventanas, tragaluces, 
DIRECTO N lucernarios, etc.
CALENTAMIENTO D muro trombe, invernadero adosado
INDIRECTO N invernaderos secos, etc.
VENTILACION D captadores eólicos, colectores de aire
INDUCIDA N muro trombe, invernaderos secos, etc.
SISTEMAS EVAPORATIVOS D espejos de agua, fuentes, cortinas de agua, 
DIRECTOS N albercas, lagos, ríos, mar, etc.
VENTILACION D captadores eólicos, colectores de aire con humidificación
INDUCIDA N  invernaderos húmedos, etc.
INVIERNO
OPCIONES DE DISEÑO ARQUITECTONICO
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 VIII.iii. TABLAS PARA LA EVALUACIÓN DEL SITIO PARA PROYECTOS DE ESPACIOS 
PÚBLICOS 
 
 
 
 
 
 
COMPONENTE BIOCLIMATICO 
EVALUACIÓN VIENTO RUIDOS CALIDAD DE AIRE 
 
1 
 
En el territorio objeto de estudio 
prevalecen durante el año vientos con 
velocidades superiores a 10.8 m/seg, 
ocasionando dificultad al caminar. Se 
presentan ocasionalmente tornados. O 
prevalecen calmas en un 70 % del año. 
 
Se registra en el sitio altos niveles de 
ruido, superiores a los 65 dBA. o se sitúa 
a distancias menores de 60 metros de 
vías con alta intensidad del tránsito 
(>40000 veh/24h) u otras fuentes 
productoras de ruidos (industrias, 
aeropuertos, iglesias y mercados) 
El sitio se ubica dentro de un territorio 
muy afectado por la contaminación del 
aire debido a la presencia de numerosas 
fuentes, alta persistencia en el año de 
malos olores y polvo en suspensión, baja 
capacidad de dispersión de la atmósfera 
o a distancias menores de 20 metros de 
vías con circulaciones de vehículos 
superiores a los 4000 vehículos en 24 
horas 
 
2 
En el territorio objeto de estudio 
prevalecen durante el año vientos con 
velocidades entre 5.5 y 7.9 m/seg, 
ocasionando que se levante polvo y 
papeles. No se presentan tornados. O 
prevalecen calmas entre un 40 y 70 % 
del año   
Se registra en el sitio niveles de ruido 
aceptables, entre los 40 y 60 dBA. o 
pueden existir fuentes de ruidos 
aisladas que no perjudican el hábitat y la 
salud humana  
El sitio se ubica dentro de un territorio 
medianamente afectado por la 
contaminación del aire debido a la 
presencia de algunas fuentes, 
estacionalmente se pueden presentar 
malos olores y polvo en suspensión, 
pero se observa buena capacidad 
dispersante de la atmósfera o a 
distancias entre 20 y 60 metros de vías 
con circulaciones de vehículos 2000 y 
4000 vehículos en 24 horas. 
 
3 
En el territorio objeto de estudio 
prevalecen durante el año vientos con 
velocidades medias inferiores a 5.5 
m/seg, Se pueden presentar calmas 
hasta en un 20 % del año   
Se registra en el sitio niveles de ruido 
insignificantes con niveles inferiores a 
los 40 dBA. Se corresponde con un 
medio urbano tranquilo 
 
El sitio se ubica dentro de un territorio 
poco o no afectado por la contaminación 
del aire, buena capacidad dispersante 
de la atmósfera, escasa circulación 
vehicular a distancias mayores de 60 
metros, pueden presentarse 
emanaciones de polvo u otras 
sustancias ocasionalmente 
COMPONENTE GEOLOGÍA  
EVALUACIÓN DESLIZAMIENTOS  VULCANISMO RASGOS DE PENDIENTE 
 
1 
El sitio se ubica en zona de alto peligro 
por deslizamientos parciales o en masa 
debido a la constitución de suelos poco 
compactos, la presencia de pendientes 
mayores del 15%, presencia de erosión 
acusada y/o terrenos inestables 
 
El sitio donde se emplazará el proyecto 
se encuentra muy próximo a volcanes 
activos o con actividad volcánica muy 
frecuente y se tiene la certeza por la 
proximidad del proyecto que este puede 
sufrir daños debido a la emanación de 
gases, cenizas, piroclastos, lavas o las 
consecuencias de los movimientos o 
sacudidas del suelo   
Los rangos de pendientes que se 
observan en el sitio son superiores al 
15% o terreno totalmente plano  
 
2 
Aunque en el territorio donde se ubica el 
proyecto existe el riesgo de 
deslizamientos no se prevén 
afectaciones al sitio debido a la posición 
respecto a la pendiente o altitud   
 
Aunque existen volcanes activos en el 
territorio donde se emplaza el proyecto, 
debido a la distancia entre estos, se 
considera que los efectos de la actividad 
volcánica podrían dañar el proyecto de 
forma excepcional  
Los rangos de pendientes son costosos 
para la construcción, pero construibles 
entre el 6 y el 12%  
 
3 
 
El territorio donde se ubica el proyecto 
no existe riesgo de deslizamiento. 
 
 
No existen volcanes activos donde se 
emplaza el proyecto o la distancia entre 
los volcanes con actividad y el proyecto 
es tal que no existe posibilidad de que el 
proyecto sufra las consecuencias de la 
actividad volcánica 
Los rangos de pendiente son óptimos 
entre el 1 y el 6 % 
COMPONENTE ECOSISTEMA 
EVALUACIÓN SUELOS 
AGRÍCOLAS 
HIDROLOGÍA  
SUPERFICIAL  
HIDROLOGÍA  
SUBTERRANEA 
LAGOS AREAS 
FRÁGILES  
 
1 
El sitio donde se ubica 
el proyecto se 
encuentra a menos de 
20 metros de suelos 
cultivables con caña 
de azúcar u otros tipos 
de suelos agrícolas 
donde la técnica de 
cultivo conlleve al uso 
de la quema o 
aerosoles en forma de 
plaguicidas de forma 
frecuente, pudiendo 
con estas acciones 
afectar la salud de las 
personas  
Existen ríos, arroyos, 
cauces de forma 
temporal o 
permanente a 
distancias próximas al 
sitio combinada con 
una cota altimétrica 
que hacen evidente el 
peligro de inundación. 
O el proyecto invade el 
derecho natural de la 
forma de agua. O no 
existen fuentes de 
agua superficiales 
próximas al sitio, pero 
las pendientes son 
inferiores al 1% y 
hacen latente el 
peligro de inundación 
por falta de drenaje y/o 
el sitio se ubica en 
laderas de cerros o 
elevaciones donde la 
escorrentía superficial 
es alta  
En el sitio o a 
distancias menores de 
20 m se ubican 
importantes flujos de 
agua subterráneas a 
profundidades 
menores de 10 m con 
terrenos que poseen 
una alta tasa de 
infiltración y/o se tiene 
la certeza técnica para 
considerar que la 
ubicación del proyecto, 
el relieve y la posición 
en el lugar afectará de 
forma irreversible las 
fuentes de agua 
subterráneas que 
abastecen a 
comunidades situadas 
en un radio de 300 
metros aguas abajo. O 
en zonas declaradas 
como de alta 
vulnerabilidad al 
acuífero 
El sitio se dentro de la 
cota de los derechos 
naturales de lagos, 
embalses y presas, 
creando el riesgo 
inminente de ser 
afectado por grandes 
precipitaciones en el 
caso de lagos  
El sitio se ubica dentro 
o muy próximo (200 
metros) a zonas 
ambientalmente 
frágiles como 
pantanos, humedales, 
zona de reserva 
natural o espacios 
protegidos para 
especies en peligro de 
extinción, zonas de 
nidificación u otras y 
se tiene la certeza 
técnica de que el 
proyecto pudiera 
causar daños 
ambientales o las 
características del 
medio perjudiquen el 
desarrollo del hábitat 
También se 
consideran en esta 
categoría las áreas de 
alto valor arqueológico 
 
2 
Aunque en el territorio 
donde se ubica el sitio 
se utilizan prácticas 
agrícolas basada en la 
quema o la fumigación 
de aerosoles de 
plaguicidas, sin 
embargo, las 
afectaciones al sitio se 
pueden considerar 
aisladas o pocos 
significativas 
Aunque existen formas 
de agua superficiales, 
debido a la cota 
altimétrica del sitio 
pudieran ocasionar de 
forma excepcional 
alcanzar el sitio, pero 
sin peligros de 
inundación y daños a 
las estructuras. O con 
rangos de pendientes 
entre el 1 y el 2% que 
ante grandes lluvias 
pudiera tener dificultad 
de drenaje y 
excepcionalmente 
alcanzar el sitio sin 
causar daños    
En el sitio o a 
distancias menores de 
20 metros se localizan 
fuentes de agua 
subterráneas a 
profundidades entre 10 
y 40 metros con 
terrenos que alcanzan 
una baja tasa de 
infiltración y pudiendo 
la constitución del 
relieve causar daños 
eventuales a las aguas 
subterráneas y/o no 
existen fuentes de 
agua subterráneas que 
abastezcan a 
comunidades en un 
radio de 300 metros 
aguas abajo o en zonas 
medianamente 
vulnerable de los 
acuíferos  
El sitio se ubica 
próximo a lagos, 
embalses y presas 
pero la diferencia de 
altitud es superior al 
menos en 1.50 metros  
El sitio se ubica a 
distancias próximas 
(entre 250 y 500 
metros) de zonas 
ambientalmente 
frágiles, pero no se 
tiene la certeza de que 
el emplazamiento 
pueda causar 
importantes daños al 
medio ambiente o 
viceversa 
 
3 
 
 
 
Existen terrenos 
agrícolas próximos al 
sitio, pero las técnicas 
de cultivo no son 
dañinas. O no existen 
terrenos agrícolas en 
un radio de 400 
metros 
 
El sitio donde se ubica 
el proyecto debido a su 
altitud y posición frente 
a las formas de agua 
que pudieran existir no 
tiene ninguna 
posibilidad de 
inundarse  
 
No existen flujos de 
agua subterráneas en 
el sitio o si existen se 
sitúan a profundidades 
mayores de 50 metros 
y con terrenos muy 
permeables 
 
El sitio se ubica a 
alturas mayores de 
3.00 con respecto a la 
cota de rebalse de 
lagos y embalses en 
general 
 
El sitio se ubica a 
distancias mayores de 
1 km de zonas 
ambientalmente 
frágiles 
 
 
 
 
 
Tabla 24. Componente Bioclimático / Fuente: Alcaldía de Managua 
Tabla 25. Componente Geología / Fuente: Alcaldía de Managua 
Tabla 26. Componente Ecosistema / Fuente: Alcaldía de Managua 
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COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO 
EVALUACIÓN USO DE SUELO RADIO FACTIBILIDAD PROYECTO 
 
1 
El sitio donde se pretende ubicar el 
proyecto tiene un uso de suelo no 
compatible con el especificado en el 
Plan Regulador 
El sitio donde se ubica el proyecto se 
localiza fuera del radio con respecto a la 
población que será servida o las 
dimensiones del sitio son 
extremadamente pequeñas respecto a 
la población servida.  
O la zona donde se localiza el espacio 
público genera grandes conflictos 
vehiculares  
 
El sitio se localiza en una zona de alto 
deterioro de la imagen urbana, que 
pudiera crear reacciones psico 
perceptivas no deseables para la 
población que utiliza el espacio. 
 
2 
En el sitio donde se ubica el proyecto, el 
uso de suelo es compatible, aunque no 
está declarado como tal en el Plan 
Regulador 
Aunque el sitio donde se ubica el 
proyecto se encuentra alejado de la 
población que será servida, se puede 
considerar el sitio como asequible por la 
población.  
No se generan grandes conflictos 
vehiculares 
 
Aunque existe deterioro de la imagen en 
el entorno donde se ubica el proyecto, se 
considera que el proyecto puede 
contribuir a mejorar la imagen urbana 
 
3 
En el sitio donde se ubica el proyecto, el 
uso de suelo es compatible según el 
Plan regulador, 
 
 
El sitio se localiza en el radio de la 
población servida y sus dimensiones 
son apropiadas. 
Las afectaciones al tránsito son 
consideradas como mínimas 
Las condiciones geográficas y visuales 
del sitio lo hacen apropiado para el 
desarrollo del proyecto 
COMPONENTE INSTITUCIONAL Y SOCIAL 
EVALUACIÓN CONFLICTOS 
TERRITORIALES 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
MARCO LEGAL CONDUCTA LOCAL 
(No aplican parqueos) 
 
1 
En el territorio donde se ubica 
el sitio existen conflictos o 
litigios de carácter territorial 
(municipal). 
O el emplazamiento del 
proyecto en el sitio puede 
desencadenar o agudizar 
conflictos de disputas 
territoriales 
El sitio se ubica dentro de 
zonas con altos índices de 
delincuencia común y/o zonas 
de enfrentamientos armados, 
secuestros, vandalismo, de 
forma que tal que estos 
hechos puedan afectar la 
Calidad de Vida de la 
Población 
 
El proyecto incumple 
normativas legales 
ambientales o de propiedad 
La población local no tiene 
hábitos de uso del espacio 
público o este se ve 
limitado por las condiciones 
económicas y sociales 
El sitio no tiene estimación 
sociocultural para la 
comunidad 
O la población local no 
siente la necesidad del 
proyecto en el sitio 
 
2 
Aunque en el territorio donde 
se ubica el sitio existen 
conflictos de reclamos 
territoriales, pero existe 
consenso de la población 
sobre la legitimidad del 
emplazamiento en el territorio 
Aunque en el entorno donde 
se desarrolla el proyecto han 
existido conductas delictivas 
comunes, estas son aisladas 
y poco frecuentes. El sitio no 
es escenario de 
enfrentamientos bélicos  
 
El proyecto se encuentra en 
trámites de legalización de 
normativas ambientales o de 
propiedad 
La población local siente la 
necesidad del proyecto en 
el sitio, pero existen 
limitaciones superables 
mediante la educación y 
participación ciudadana 
 
3 
 
 
No existen conflictos ni litigios 
territoriales en la zona donde 
se ubica el proyecto 
Existen buenas alternativas 
de seguridad próximas al sitio 
dado por la calidad social del 
entorno y por la posición del 
sitio 
El proyecto cumple con lo 
estipulado en el marco legal 
ambiental y de la propiedad 
La población local tiene 
hábitos de uso del espacio 
público, el proyecto tiene 
alta significación para la 
comunidad 
Tabla 27. Componente Medio Construido / Fuente: Alcaldía de Managua 
Tabla 28. Componente Institucional y social / Fuente: Alcaldía de Managua 
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COMPONENTE DE INTERACCIÓN (CONTAMINACIÓN) 
EVALUACIÓN DESECHOS 
SÓLIDOS Y LIQUIDOS 
(No aplican parqueos) 
INDUSTRIAS 
CONTAMINANTES 
(Las distancias están dadas en la misma dirección del 
viento) 
LINEAS DE ALTA 
TENSIÓN 
PELIGRO EXPL. 
E INCENDIOS 
COMPATIBILIDAD 
INFRAESTRUCTURA 
(No aplican parqueos) 
 
1 
El sitio se ubica barlovento (en la dirección del viento) 
a distancias menores de 800 m sin franja de protección 
con árboles y arbustos) de vertederos de desechos 
sólidos a cielo abierto O Plantas De tratamiento de 
desechos líquidos a cielo abierto (lagunas de 
oxidación) menos de 500 m de Rellenos sanitarios  
▪ se localizan cementerios a distancias menores de 
100 metros sin franja de protección en la dirección 
de barlovento 
El sitio se ubica a distancias menores de 1000 metros de 
industrias muy contaminantes: 
• Fábricas de pinturas 
• Ácidos nitrogenados 
• Procesamiento de cuero 
• Producción de Cueros 
▪ a distancia menores de 500 m de industrias 
contaminantes: 
• Banco de materiales de construcción, 
• Plantas de asfalto 
▪ a distancias menores de 300 metros de: 
• Rastros  
• Plantas de procesamiento de fibras vegetales 
▪ a distancias menores de  
100 metros de: 
• Fábricas de fósforos 
• Vidrios 
• Queseras 
• Pescado en conserva 
• Yeso y arcillas 
Así como a distancias menores de las establecidas para 
cualquier fuente de contaminación según normas 
nacionales e internacionales 
El sitio se ubica a distancias menores de 70 metros 
de líneas transmisión de electricidad de Alta Tensión 
y no existe espacio para dejar los corredores de 
protección electromagnética 
El sitio donde se emplazará el proyecto se ubica a 
distancias menores de 25 metros de edificios o 
construcciones combustibles en 1 hora (viviendas o 
edificios de madera o minifalda). 
▪ a distancias menores de 180 metros de edificios 
con peligro de explosión (gasolineras o bodegas 
de materiales   y gases explosivos) 
▪ a distancias menores de 60 metros de depósitos 
de combustibles soterrados o aéreos y plantas 
de gas 
▪ el sitio se ubica a distancias menores de 1500 m 
de Unidades militares o terrenos minados 
El sitio se ubica contiguo o a distancias 
extremadamente próximas de sitios de vicio (bares, 
prostíbulos y otros), Ventas de bebidas alcohólicas  
 
2 
El sitio se ubica barlovento (en la misma dirección del 
viento) a distancias entre 800 y 1000 m y/o con franja 
de protección de árboles y arbustos) de vertederos de 
desechos sólidos a cielo abierto. O Plantas De 
tratamiento de desechos líquidos a cielo abierto 
(lagunas de oxidación O entre 500 y 800 m de Rellenos 
sanitarios O se localizan cementerios a 1200 metros en 
la dirección de barlovento 
El sitio se ubica por debajo de alguna de las normas 
anteriores pero muy próximas a la norma o existen 
atenuantes como son las pantallas artificiales de protección 
(edificios). O pantallas naturales como son masas de 
árboles y arbustos de al menos 50 metros de ancho. En 
este caso puede suceder que se cumpla con algunas 
normas y se incumpla una 
El sitio se ubica entre 70 y 80 metros de líneas 
eléctricas de alta tensión eléctrica 
El sitio se ubica ligeramente por debajo de las normas 
anteriores o en el límite, pero existen atenuantes 
como son pantallas de protección, barreras, de 
árboles, taludes u otros elementos de defensa 
natural. En este caso puede suceder que se cumpla 
con varias normas y se incumpla una 
El sitio se ubica a distancias lo suficientemente 
separadas de sitios de vicio 
 
3 
 
El sitio se ubica a distancias mayores de 1000 metros 
en la dirección de barlovento o sotavento, pero existen 
masas de árboles que filtran el aire de vertederos de 
desechos sólidos a cielo abierto o desechos líquidos a 
cielo abierto 
El sitio se ubica a las distancias indicadas en el caso 1 o a 
distancias superiores 
El sitio se ubica a distancias mayores de 80 metros 
de líneas de transmisión de electricidad de alta 
tensión  
El sitio se ubica por encima de todas las normas 
anteriores 
En el territorio de influencia del proyecto no se 
ubican sitios de vicio 
Tabla 29. Componente de Interacción / Fuente: Alcaldía de Managua 
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▪ HISTOGRAMA DE EVALUACION DEL SITIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ SIGNIFICADO DE LAS EVALUACIONES
TIPO DE PROYECTO: ESPACIO PÚBLICO  
COMPONENTE BIOCLIMÁTICO 
E Viento Ruidos Calidad del aire P F ExPxF PxF 
1 
   
3 0 0 0 
2 
   
2 1 4 2 
3 
   
1 2 6 2 
 
   
    
VALOR TOTAL= 10/4=2.5 10 4 
COMPONENTE GEOLOGIA 
E Deslizamiento Vulcanismo Rangos de pendiente P F ExPxF PxF 
1    3 0 0  
2    2 2 8 4 
3    1 1 3 1 
VALOR TOTAL= 11/ 5=2.2 11 5 
COMPONENTE ECOSISTEMA 
E Suelos 
Agrícolas 
Hidrolo 
Superficial 
Hidrolo 
Subterránea 
Lagos Áreas Frágiles P F ExPxF PxF 
1      3 0 0  
2      2 2 8 4 
3      1 3 9 3 
VALOR TOTAL= 17/ 7=2.4 17 7 
COMPONENTE MEDIO CONSTRUIDO 
E Radio Accesibilidad Acceso a Servicios P F EXPXF PxF 
1    3 0 0 0 
2    2 0 0 0 
3    1 3 9 3 
VALOR TOTAL= 9/ 3=2.4 9 3 
COMPONENTE DE INTERACCIÓN (CONTAMINACIÓN) 
E Desecho 
sólido y 
liquido 
Industria 
Contaminantes 
Líneas de alta 
tensión 
Peligro 
explosión 
incendio 
Lugares de 
Vicio 
P F EXPXF PxF 
1      3 0 0 0 
2      2 0 0 0 
3      1 5 15 5 
VALOR TOTAL=15/5=3 15 5 
COMPONENTE INSTITUCIONAL SOCIAL 
E Conflictos 
Territoriales 
Seguridad 
ciudadana 
Participación 
Ciudadana 
Marco Jurídico P F EXPXF PxF 
1     3 0 0 0 
2     2 0 0 0 
3     1 4 12 4 
VALOR TOTAL= 12/4=3 12 4 
DESPUÉS DE REALIZAR LAS DILIGENCIAS TÉCNICAS, LA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
MEDIO AMBIENTE HA LLEGADO A LA SIGUIENTE CONCLUSIÓN 
 
 Valores entre 1 y 1.5. El sitio donde se propone emplazar el proyecto es muy vulnerable, 
con alto componente de riesgo a desastres y/o con un severo deterioro de la calidad 
ambiental pudiendo dar lugar a la pérdida de la inversión o lesionar la salud de las 
personas que utilizarán el servicio. Por lo que se recomienda no elegible el sitio para el 
desarrollo de inversiones y recomienda la selección de otro lugar 
 
 Valores entre 1.6 y 2.0. El sitio donde se propone emplazar el proyecto es vulnerable ya 
que tiene algunos riesgos a desastres y/o existen limitaciones ambientales que pueden 
eventualmente lesionar la salud de las personas que utilizan el sitio. Por lo que se 
sugiere la búsqueda de una mejor alternativa de localización y en caso de no 
presentarse otra alternativa deberá estudiarse de forma detallada la elegibilidad del sitio 
para el desarrollo del proyecto 
 
 Valores entre 2.1 y 2.5 El sitio es poco vulnerable, con muy bajo componente de riesgo 
a desastres y/o bajo deterioro de la calidad ambiental a pesar de limitaciones aisladas. 
Se considera esta alternativa de sitio elegible siempre y cuando no se obtengan 
calificaciones de 1 en algunos de los siguientes aspectos: 
▪ Sismicidad 
▪ Deslizamientos  
▪ Vulcanismo 
▪ Mar y lagos  
▪ Fuentes de contaminación 
 
 Valores superiores a 2.6. El sitio no es vulnerable, exento de riesgo y/o buena calidad 
ambiental para el emplazamiento del proyecto por lo que se considera este sitio elegible 
para el desarrollo de la inversión. 
RESUMEN DE LA EVALUACIÓN 
COMPONENTES EVALUACIÓN 
Bioclimático 2.5 
Geología  2.2 
Ecosistema 2.4 
Medio Construido 2.4 
Interacción  3 
Institucional Social 3 
PROMEDIO 2.6 
Tabla 30. Histograma Evaluación del sitio/ Fuente: Alcaldía de Managua 
Tabla 31. Resumen de la evaluación / Fuente: Alcaldía de Managua 
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 IX.CONCLUSIONES PARCIALES – CAPITULO II 
1. 
El sitio presta condiciones accesibles para desarrollar el anteproyecto sin necesidad de grandes 
modificaciones en el terreno, a pesar que gran parte del mismo cuenta con pendientes pronunciadas. 
2. 
La accesibilidad al lugar a pesar de ser compleja por no contar con una carretera asfaltada que 
comunique directamente con el casco urbano, se presenta la opción de que se pueda desarrollar la 
vía de acceso. 
3. 
La propuesta de un centro ecoturístico en este lugar, brinda la oportunidad de desarrollo del municipio, 
del atractivo natural presente en el sitio que es el salto El Limón, pero también el desarrollo de todos 
los demás atractivos naturales pertenecientes a Esquipulas ya que son muy pocos los municipios que 
tienen este tipo de belleza natural e histórica perteneciente a los antepasados de la región. 
4. 
Evaluando la calidad del paisaje el sitio clasifica en categoría A lo cual indica que presta las 
condiciones necesarias para el desarrollo de un proyecto ecoturístico ya que sus características 
visuales son excepcionales, propias para un aprovechamiento máximo. Lo cual incidirá en la 
configuración general. 
5. 
Estudiando y cumpliendo con el compromiso ecológico asumido por la autora, se hizo un estudio en 
el cual se determina los condicionantes arquitectónicos con los que debe contar el diseño para que 
cumpla con uno de sus principales objetivos, que es tener un desarrollo que vaya de la mano con la 
protección de la naturaleza y con la visión de aprovechar los atractivos, al mismo tiempo que se brinda 
confort a los visitantes. Determinando que los factores a tomar en cuenta son el aislamiento de calor, 
ventilación natural y protección solar, los cuales con la propuesta de diseño y ubicación estratégica 
de cada uno de los edificios son solucionados e incluidos. 
6. 
Cumpliendo con la evaluación del sitio para el desarrollo del espacio público propuesto, se demuestra 
que el lugar es apto para lo que se está proponiendo y cuenta con las más optimas características 
para ello, sin necesitar la adecuación o modificación en el lugar. 
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          CAPITULO III: DESARROLLO DEL ANTEPROYECTO 
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 I. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  
 
Zona ambiente Sub- Ambiente Requerimientos de mobiliarios Área mt² Usuarios Observaciones 
 
 
 
H 
A 
B 
I 
T 
A 
C 
I 
O 
N 
A 
L 
 
 
CABAÑA 
UNIPERSONAL 
Terraza  14  
 
 
1 
 
Sala  22  
 
Cocineta  
 
Habitación  20  
 
S. S  4  
 
Ducha exterior  3  
 
 
CABAÑA DOBLE 
Terraza  Juego de sillas 7  
 
 
 
2 
 
Sala Sofás, TV, mesa central 13 
 
Cocineta Desayunador, estufa, refrigerador, y microondas 5  
 
Habitación doble 2 camas unipersonales, armario, mesas de noche y buro 16 
 
S. S W.C, lavamanos y ducha 3  
 
 
 
 
CABAÑA 
MATRIMONIAL 
Terraza Juego de Sillas 8  
 
 
 
2 
 
Sala Sofás, T.V, mesa central, escritorio 14  
 
Cocineta Desayunador, Estufa, Refrigerador y Microondas. 10  
 
Habitación Cama Matrimonial, armario, mesa de noche y buro 11  
 
S. S W.C, lavamanos y duche 4  
 
Porche  5  
 
Ducha exterior  4  
 
 
 
 
CABAÑA 
FAMILIAR 
Terraza Juego de sillas 8 
 
 
 
 
 
4 
 
Sala Sofás, T.V, mesa central, escritorio 23  
 
Cocineta Desayunador, Estufa, Refrigerador y Microondas. 8  
 
Comedor Mesas y Sillas 6  
 
Habitación matrimonial Cama Queen, armario, mesa de noche y buro 10 
 
S.S Habitación 
matrimonial 
W.C, lavamanos, bañera ducha 4  
 
Habitación Doble 2 camas unipersonales, armario, mesas de noche y buro 11  
 
S.S Habitación Doble W.C, lavamanos, bañera y ducha  3 
 
Bodega 
 
3  
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Zona ambiente Sub- Ambiente Requerimientos de mobiliarios Área mt² Usuarios Observaciones 
 
 
 
P 
U 
B 
L 
I 
C 
A 
 
 
 
ACESO VEHICULAR 
Plaza de acceso Bancas, basureros, luminarias y monumentos 77  
 
 
 
70 
 
Caseta Vehicular W.C, lavamanos, escritorio, silla y cama unipersonal 36  
 
Estacionamiento Luminarias, basureros y señalización  20273  
 
Registro Barra, silla de escritorio, pc, teléfono 6  
 
Sala de espera y vestíbulo Sofás y Mesas 38  
 
 
 
 
 
ADMINISTRACIÓN  
Sala de Juntas Mesas y Sillas 10  
 
 
 
 
20 
 
Dirección 
 
Escritorio, sillas, pc, sofás y archivo 
8  
 
Recepción 14  
 
Contabilidad 11  
 
Gerencia 10  
 
S.S Gerencia W.C y lavamanos 2   
Aseo estantes 1   
2 S. S WC y lavamanos 3  Uno por sexo 
Bodega 
 
3  
 
 
TIENDA 
Zona de Exhibición Estantes, vitrinas y percheros 15    
Tres módulos Bodega Estantes 6  
 
SALONES DE 
EVENTOS 
Salones Silla, Tarima, mesas, proyector  
65  
 
 
60 
Por dos salones con capacidad para 60 personas 
Vestidores sillas  
Técnicos   
BAR Área de mesas Mesas, sillas y bancas 12  30  
Barra  
 
 
A 
 L 
 I 
M 
E 
N 
T 
O 
S 
 
RESTAURANTE 
Recepción  18   
 
80 
 
Barra Silla, caja registradora, pc y teléfono 6   
Área de mesas Mesas y sillas 61   
S.S. Hombres W.C, urinarios y lavamanos 12   
S.S. Mujeres W.C y lavamanos 10   
 
 
 
 
 
COCINA 
Lavado y Secado de platos maquinas  
41  
2  
Preparación de carnes mesas 1  
Área de estufas estufas 3  
S.S personal w.c y lavamanos 3   
1 
Deberá ubicarse cerca del cuarto de aseo y a una 
distancia considerable de la zona de alimentos 
Cuarto Frio Se dispondrán de bancas fijas de 0.5 m de ancho 
por 2m de largo empotradas en la pared, 
congeladores 
7   Se deberá de considerar espacios separados para 
los diferentes tipos de alimentos (verduras, 
pescado, carnes, postres, bufete) 
Aseo Deberá tener estantería 4  3 Se deberá contemplar almacén de productos de 
limpieza y almacén de vajilla) 
 
 
Almacén  6  3 Por cada uno de los 3 almacenes. 
 
CARGA Y 
DESCARGA 
Plataforma  Capacidad para 2 camiones   
3 
Es importante que estos ambientes se encuentren 
cerca de la cocina para la carga y descarga de 
alimentos y del cuarto de máquinas para facilitar 
su mantenimiento. 
Rampas  
Montacarga  
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Zona Ambiente Sub-Ambiente Requerimiento de Mobiliario Área mt²  Observaciones 
 
 
 
P 
E 
R 
S 
O 
N 
A 
L 
 
 
 
LAVANDERIA 
Recepción Barra, teléfono y pc 4   
 
 
 
10 
 
Atención al cliente  
Lavado y Secado Lavadora y secadora 5   
Doblado y planchado Mesas 23  
Almacenamiento Estantes  11   
Área de tanques Tanques 10  
Bodega  Estantes 4   
S. S W.C y lavamanos 9   
 
PERSONAL 
Dormitorios de personal camas 30   
 
 
12 
 
Vestidores y casilleros Casilleros, bancas y duchas 19   
S.S W.C y lavamanos 6   
Comedor Mesa, sillas y tv 23   
Cocineta Mesa, estufa y refrigerador 9   
Aseo  4   
 
CUARTO DE 
PANELES 
Cuarto de Baterías Tendrá que estar distribuido por ambientes 6  1  
Voz y datos   
8 
 
1 
Estarán ubicados los sistemas de información del 
centro 
Cuarto de basura Deberá separarse la basura, en reciclable y 
desechable, así mismo la seca de la húmeda 
 
10 
 
2 
Deberá estar alejado de las demás instalaciones 
Pilas Sépticas    Las dimensiones serán según la capacidad que se 
necesite referente al centro  
SISTEMA 
HIDROSANITARIO Y 
PLUVIAL 
Poso de agua potable     
Taller de mantenimiento Contará con los equipos necesarios para el 
mantenimiento 
  
Tanque de recolección 
de agua pluvial 
  Estas aguas serán reutilizadas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 32. Programa Arquitectónico/ Fuente: Elaboración Propia 
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 II.CONCEPTUALIZACIÓN DEL ANTEPROYECTO 
 
El concepto es la esencia del diseño arquitectónico, se entiende como la transición de una idea 
subjetiva y materialización de la misma o bien, como una metáfora proyectada en un espacio que da 
sentido al hacer arquitectura. 
La propuesta de anteproyecto se fundamenta en una retrospección de los primeros pobladores que 
habitaron el lugar, indígenas llenos de costumbres, tradición y cultura que hasta el día de hoy se ha 
venido conservando a través de las generaciones El desarrollo de su cultura fue alto esto se puede 
comprobar en su cerámica, piedras de moler, pinturas rupestres o los ídolos de piedra. Estas tribus 
les gustaban asentarse en lugares donde hubiese fuentes de agua para abastecer a las tribus es por 
ello que se considera muy probable que hayan habitado en este lugar. 
La Tribu Matagalpa era una de las principales tribus indígenas de Nicaragua. Su cultura era la que 
más se relacionaba con la naturaleza y la madre Tierra, vivían en pequeños poblados, sus casas eran 
de paja o de varas y distanciadas unas de las otras. Estos han sido la principal inspiración para el 
diseño de las cabañas y edificios que conforman la propuesta de Centro Ecoturístico, Salto el limón. 
Se ha retomado los materiales orgánicos y originarios del lugar para generar una propuesta única, 
tomando en cuenta las herramientas base de la Arquitectura que permiten crear un lugar que suple 
las necesidades del ser humano y al mismo tiempo crea una fusión de arte, cultura e historia. 
 
 
La organización de los Matagalpas 
era de forma lineal, siempre cerca 
de una fuente de agua que les 
permitía abastecerse, (ver figura 
111). Por ello en la propuesta de 
Anteproyecto se retoma para el 
ordenamiento de los edificios 
principales alineados a la par de la 
laguna.  
 
 
 
 
 
 
  
Figura 107. Ocupación hipotética del territorio de Matagalpa por aborígenes     
Fuente -Pagina WEB: Matagalpa andando ayer y hoy. 
Figura 108. Organización de edificios principales / Fuente: Elaboración propia 
Figura 109. Esquema de Conceptualización del Anteproyecto / Fuente: Elaboración Propia 
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 III. IDEALIZACIÓN GENERATRIZ DEL DISEÑO 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 110.Representacion de vivienda de los Matagalpas         
Fuente: myloview Figura 111.Los Matagalpas / Fuente: centzuntli 
Figura 112.Abstraccion Hombre-Naturaleza                              
Fuente: dreamstime 
Figura 113.Cabaña Matrimonial/Fuente: Elaboración Propia 
La base del diseño parte de la forma de vida de los Matagalpas, sus viviendas y forma de 
organización, abstrayendo esta forma de vida de estos aborígenes y su relación con la 
naturaleza creando una fusión entre el hombre y su entorno para generar una propuesta 
integral. 
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 IV. DIAGRAMAS DE RELACION POR AMBIENTE 
 
 IV.i. CABAÑAS 
 
▪ CABAÑA UNIPERSONAL 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ CABAÑA DOBLE   
Diagrama 6. Cabaña Unipersonal / Fuente: Elaboración Propia Diagrama 7. Cabaña Doble / Fuente: Elaboración Propia 
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▪ CABAÑA MATRIMONIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ CABAÑA FAMILIAR – PRIMERA PLANTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diagrama 8. Cabaña Matrimonial / Fuente: Elaboración Propia 
ACCESO 
 
Terraza 
Sala 
Y 
Cocineta 
 
Porche 
 
 
Habitación 
 
S.S 
 
Ducha 
Exterior 
Diagrama 9. Cabaña Familiar - Primera Planta / Fuente: Elaboración Propia 
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▪ CABAÑA FAMILIAR – SEGUNDA PLANTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV.ii. LAVANDERIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ACCESO 
 
 
Almacenamiento 
 
 
Recepción 
 
Atención 
al cliente 
 
Lavado 
y 
secado 
 
Planchado 
y doblado 
 
S.S 
 
 
Bodega 
 
Área de 
tanques  
 
Diagrama 11. Lavandería / Fuente: Elaboración Propia 
Diagrama 10. Cabaña Familiar- Segunda Planta / Fuente: Elaboración Propia 
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 IV.iii. EDIFICIO DE PERSONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV.iv. EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN  
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de Mujeres 
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Interno 
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Interno 
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de 
Mujeres 
 
Vestidores 
de 
Varones 
 
Sala 
Comedor 
 
 
Cocina 
 
Aseo 
 
Diagrama 12. Edificio de Personal / Fuente: Elaboración Propia Diagrama 13. Edificio de Administración / Fuente: Elaboración Propia 
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 IV.v. RECEPCIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IV.vi. RESTAURANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lobby 
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de 
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Bodega 
 
Seguridad 
ACCESO 
 
Recepción 
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S.S.
M 
S.S.V 
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a 
Diagrama 14. Recepción / Fuente: Elaboración Propia 
Diagrama 15. Restaurante / Fuente: Elaboración Propia 
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 V.DESCRIPCIÓN FUNCIONAL  
 
 V.i. ZONIFICACIÓN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Estacionamient
o 
Zona Publica  
 
Zona de alimentos 
Zona de Personal 
Zona de 
hospedaje 
Para el desarrollo espacial del anteproyecto, se hace funcional adaptándose a 
las formas del terreno para aprovechar y tratar de realizar modificaciones 
mínimas, enfocándose en las necesidades en cada edificio y no más allá de la 
función que cada edificio desempeña. Así también que los senderos 
comuniquen todos los espacios de manera integral, intentando mantener el 
equilibrio representativo de la naturaleza. 
 
Figura 114.Macro zonificación /Fuente: Elaboración Propia 
Figura 115.Micro zonificación /Fuente: Elaboración Propia 
Diagrama 15. Zonificación/ Fuente: Elaboración Propia 
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 V.ii. Criterios de localización de los principales componentes del conjunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
7 
6 
Ubicación en base a 
la dirección del viento 
2 
Campo de paneles solares: Ubicación 
sin obstrucción del paisaje  
Canopy: 
Aprovechamiento de la 
pendiente 
3 
9 
4 5 
8 
Cabañas Unipersonales 
8 
8 
8 
Tanque de agua 
Restaurante: Funcionamiento     
simultaneo 
Administración: Conexión indirecta con 
los demás edificios 
Salones de Eventos: Se ubica 
tomando en cuenta sus 
condiciones acústicas 
Cabañas Familiares 
Laguna  
artificial 
Pozo de 
Absorción 
10 
12 
Estacionamiento: Ubicado en la zona 
más adecuada, facilitando la 
accesibilidad 
 
▪ 1- La administración posee una conexión indirecta con las demás zonas, 
facilitando su acceso, sin interrumpir las diversas actividades que se llevarán 
a cabo en el centro.  
▪ 2- El salón de eventos se ubica tomando en cuenta sus condiciones 
acústicas y para que se pueda utilizar de forma simultánea a otras 
actividades.  
▪ 3 y 4- Edificios de servicio, ubicados estratégicamente para tener control de 
las áreas que se deben atender y que el personal acuda en el menor tiempo 
posible cuando se le requiera. 
 
▪ 5- La ubicación del restaurante obedece a que permita su funcionamiento 
de forma simultánea con otras actividades ajenas al mismo, sin que haya 
conflicto entre ellas. se establece por el principio de equidistancia a los 
edificios con los que se relaciona por realización de actividades afines.  
▪ 11- El sendero principal sirve como conexión entre las zonas así como es 
utilizado para cabalgatas, ya q atraviesa las mejores vistas del lugar.  
▪ 12- El estacionamiento está ubicado en la zona más adecuada con respecto 
a la pendiente topográfica y porque así se facilita el acceso rápido a los 
vehículos.  
▪ 6- Área d caballos ubicado en dirección al viento para evitar la 
contaminación del aire en el centro ecoturístico. 
▪ 7 - Destino final de aguas servidas: ubicado con base en la dirección de los 
vientos y porque facilita su limpieza y mantenimiento.  
▪ 8- Las cabañas se ubican aprovechando el espacio disponible en la zona 
noreste del sitio, también para alejarlas del ruido que se origina en el 
restaurante. Así mismo, están complementadas por espacios exteriores 
(áreas de estar) para lograr la integración usuaria – naturaleza.  
▪ 13-Miradores están dispuestos para fortalecer favorecer la relación usuario-
naturaleza, utilizando como criterio principal la circulación lineal.  
 
 
Plantación de caña de castilla 
Figura 116.Criterios conceptuales /Fuente: Elaboración Propia 
Cabañas Matrimoniales 
Cabañas Doble 
Cabañas: Ubicadas al noreste 
tratando de evitar la contaminación 
acústica. 
Sendero 
Principal 
11 
13 
Lavandería 
Personal 
Miradores 
Salto El Limon 
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 V.iii. FLUJOS DE CIRCULACIÓN Y ACCESIBILIDAD  
Los edificios que componen la propuesta de anteproyecto se comunican a través de senderos bien 
definidos, se observa dos sub conjuntos (A y B) los cuales tienen organización distinta, ambos se 
conectan por un elemento articulador, (Ver figura 121) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sub conjunto A está compuesto por los edificios principales, de servicio y restaurante. La 
configuración que se utilizó es lineal. Mientras que el subconjunto B está definido por cabañas, 
organizadas de forma radial, ambos se conectan por elemento articulador. La ubicación de cada uno 
de los edificios es en pro del aprovechamiento de las curvas de nivel del sitio 
 
 
 
 VI. DESCRIPCIÓN FORMAL 
 VI.i. Conjunto 
La propuesta de composición del conjunto se define como ramificada y surge a partir del interés en la 
representación analógica, pero teniendo en cuenta la zonificación y relación de áreas, el 
aprovechamiento de vistas, para la ubicación de miradores y áreas de descanso. Los edificios están 
caracterizados en la belleza de la sencillez con el fin de no intervenir de manera drástica en el entorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 117. Organización de conjunto /Fuente: Elaboración Propia 
Figura 118. Vista del conjunto /Fuente: Elaboración Propia 
Sub-conjunto A 
Organización Radial 
Organización Lineal 
Elemento Articulador 
Sub-conjunto B 
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▪ SENDEROS 
En el conjunto se reflejan dos tipos de senderos, los de gran y pequeño recorrido que permiten la 
conexión entre las distintas áreas y la práctica de actividades como el senderismo, y la observación 
del entorno natural. El tipo de recorrido definido es multicircuito. (Ver en figura 119 bosquejo 
ejemplificando la organización utilizada en el anteproyecto). 
 
 
 
 
 
 
 
Estos senderos deberán aprovechar las pendientes y materiales de la zona como ramas, madera y 
piedras para delimitación. A continuación se presenta un bosquejo ejemplificando el uso de 
materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ LAGUNA 
La laguna artificial presente en el sitio está propuesta con base en la depresión natural que existe en 
el lugar y que está alimentada por El Salto El Limón, sin embargo, sus dimensiones están sujetas a 
un estudio más detallado sobre la disponibilidad del agua que la abastecerá. Para confinarla se 
necesita la utilización de gaviones para garantizar que el estancamiento de agua permanezca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 119. Sendero Multicircuito /Fuente: Senderos Interpretativos 
Figura 120. Escalones construidos sobre una pendiente /Fuente: Senderos Interpretativos 
Figura 121. Laguna/Fuente: Elaboración Propia 
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 VI.ii. Volúmenes y fachadas 
La propuesta volumétrica se desarrolla partiendo de los parámetros de diseño que permiten satisfacer 
las necesidades de espacios habitables tomando en cuenta el aprovechamiento de la ventilación e 
iluminación natural. La mayoría de los edificios son transformaciones de paralelepípedos sin embargo 
la cabaña unipersonal difiere en cuanto diseño se trata pues su forma se da a partir de un triangulo  
▪ Ejemplificación de forma base de los edificios  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Ejemplo de forma destacable de un Edificio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VI.iii. Criterios de expresión arquitectónica  
Al poseer cuatro tipos de cabañas y varios edificios que complementan la propuesta, se ejemplifica 
en las imágenes (124 y 125) los elementos compositivos más relevantes aplicados en los diseños. Se 
utiliza en todos los edificios, la presencia de materiales, como ladrillo, teja de barro, madera y caña de 
castilla, esta última destaca como un elemento singular, debido a su poco uso en construcciones, 
brindando así cambios de texturas en diferentes áreas de los edificios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simetría Aparente  
Textura 
Jerarquía 
Figura 124. Detalle de caña en Cabaña/ Fuente: Elaboración Propia 
Figura 125. Edificio de personal/ Fuente: Elaboración propia 
Repetición de forma 
Figura 122. Croquis de cabaña Matrimonial /Fuente: Elaboración Propia 
Figura 123. Croquis de cabaña Unipersonal/Fuente: Elaboración Propia 
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 VI.iv. Criterios de ambientación físico climáticos  
Todas las edificaciones están diseñadas para mantener una temperatura confortable en el interior, 
además de estar construidos con materiales con moderada inercia térmica como lo es el ladrillo de 
barro que funciona como pequeñas cámaras de aire que aíslan y protegen del calor y el frio. Así mismo 
su ubicación estratégica en el terreno propicia que reciban los vientos predominantes de la zona 
además de contar con los elementos de protección solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VII.Descripción estructural y constructivo  
 
 VII.i. Sistema constructivo y estructural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se optó por mampostería confinada como sistema constructivo, en vista de ser el sistema tradicional más 
utilizado por razones económicas y por sus facilidades de ejecución y bajo costo de mantenimiento. 
Las características generales de los componentes constructivos son los siguientes: Columnas de 0.15 x 
0.15 mt., vigas estructurales 0.15 x 0.20 mt. y vigas de confinamiento de vanos de 0.15 x 0.15 mt. de 
concreto reforzado de 3000 psi. Cimientos aislados de 0.80 x 0.80 x 0.25 mt., en el caso de los cimientos 
en esquinas de 0.90 x 0.90 x 0.25 mt. Considerándose un desplante de al menos un tercio de la altura de 
los muros. 
El mampuesto es de ladrillo de barro cocido con dimensiones de 0.40 x 0.20 x 0.15 mt. Las columnas y 
vigas de confinamiento son parte de la estructura de hormigón reforzado, que amarran las columnas para 
que estabilicen en caso de algún movimiento sísmico.  
El tipo de aparejo que se propone a utilizar en la construcción es el aparejo a sogas ya que al ser fachadas 
de cara vista crea mayor realce. El ladrillo de barro, este es de inercia térmica media, por lo que aporta a 
disipar de forma rápida el flujo de calor. Además, su manipulación y su transporte es más sencillo que el 
del bloque de mortero. 
 
 
 
 
 
Protector solar  
Ventilación Cruzada 
Ladrillo de 
Barro 
Figura 128. Representación de mampostería confinada/ Fuente: Página WEB -Construaprende 
Figura 126. Ventilación cruzada/Fuente: Elaboración Propia 
Figura 127. Iluminación Natural/Fuente: Elaboración Propia 
Iluminación 
natural 
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 VII.ii. Esqueleto Resistente 
En compatibilidad con la mampostería confinada el sistema estructural empleado es de esqueleto 
resistente compuesto por vigas y columnas, a través de los cuales se transmiten las cargas, con una 
modulación estructural correspondiente a distancias no mayores a 3.50 mt.  
Según lo estipulado en el Reglamento Nacional de la Construcción, no se configuraron áreas de 
mampuestos si confinar mayores a 7.50 mt², ajustándose a la geometría de los edificios en planta y a 
la disposición de los vanos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cabañas están divididas por particiones ligeras, estructura de madera y forrada con plycem, esto 
simplifica la estructura del edificio, restándole peso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VII.iii. Estructura de techo 
La cubierta de techo de los edificios es con teja de barro la cual va montado sobre la estructura de 
madera que permite dar seguridad a la construcción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 130.Corte de cabaña doble/ Fuente: Elaboración Propia 
Figura 131.Representación de estructura de techo/ Fuente: Página WEB- cecasayelen 
Figura 129. Elementos de refuerzo en muros de confinamiento/ Fuente: Página WEB-
CONSTRUDATA 
Columna 
Viga 
Aparejo a sogas 
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Son característicos los tejados de barro en Nicaragua ya que desde la llegada de los españoles se 
empezó a utilizar y preferirlo antes que la paja ya que este da mayor seguridad, tiene mucha más 
durabilidad y aporta belleza a la fachada, cuando las tejas son correctamente colocadas, no presenta 
ningún problema de filtración en el edificio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 VII.iv. MATERIALES PROPUESTOS 
▪ Caña de castilla 
La caña de castilla es el material que más resalta en el diseño por su poco uso en construcciones a 
pesar de ser un material funcional, se ha utilizado en paredes, celosías y en el cielo falso de los 
edificios, creando una apariencia rustica, pero estilizada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
▪ Madera 
 
En la propuesta se utiliza madera de pochote, por ser una especie de madera dura y especial para 
la construcción por sus propiedades físicas se propone para las columnas de las terrazas, pérgolas 
estructura de techo. 
 VIII. POPUESTA DEL SISTEMA HIDROSANITARIO  
 VIII.i. Fosa Séptica  
Al no poseer el sitio la posibilidad de evacuación en un sistema de recogida urbano con alcantarillado 
y posterior tratamiento municipal, las aguas residuales deben de ser tratadas en una fosa séptica, es 
una cámara hermética para el almacenamiento y tratamiento de aguas negras domésticas. En ellas 
se realiza la separación y transformación físico-química de la materia sólida contenida en esas 
aguas. Es una forma sencilla y económica de tratar las aguas negras.  
 
 
 
 
 
 
 
Figura 132.Representación de colocación de tejas / Fuente-Pagina WEB: cecasayelen 
Figura 135. Ilustración de fosa séptica /Fuente-Pagina WEB:alianza por el agua 
Figura 134. Cabaña Doble /Fuente: Elaboración Propia 
Figura 133. Caña de castilla en cielo raso /Fuente: Elaboración Propia 
Caña de castilla 
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 VIII.ii. TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
Como solución para el abastecimiento de agua potable del sitio, se propone la utilización de un tanque 
de almacenamiento, el agua provendría de un pozo perforado en el sitio. Según consultas con un 
ingeniero especialista, se estima una capacidad de 7000 lts para este tanque. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IX. Sistemas Ecológicos propuestos  
 
Cumpliendo con el compromiso ecológico, se proponen ecotecnias como parte de los criterios 
ambientales aplicados en la propuesta para logra equilibrio con el medio natural y no causar impactos 
ambientales significativos en el sitio. 
 IX.i. Captación de energía solar  
Al hablar de energía solar se refiere al aprovechamiento de la energía que proviene del Sol. Se trata 
de un tipo de energía renovable ya la energía contenida en el Sol es tan abundante que se considera 
inagotable.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El aprovechamiento de esta energía natural para suplir la necesidad de energía eléctrica sin causar 
afectaciones al medio ambiente es ideal  por ello que se propone la ubicación de paneles en el sitio 
que permitirán captar esta energía y convertirla mediante el efecto fotovoltaico en energía eléctrica 
para el uso en los edificios del centro ecoturístico, bien es cierto que no podrá abastecer en un cien 
por ciento las necesidades pero si, será capaz de apoyar en el gasto energético del lugar, así que 
también contara con la adecuada instalaciones ya que la energía proveniente de los paneles tiende a 
ser intermitente ya que depende directamente de las horas de sol que reciba. 
Para el fortalecimiento del estudio en cuanto al aprovechamiento de la energía solar y su utilización 
en los edificios se hicieron cálculos que demuestran el gasto energético de las cabañas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 137.Campo de paneles solares/ Fuente: Página WEB- ADSLZONE   
Figura 136. Tanque de almacenamiento /Fuente-Pagina WEB:Freewaterssystem 
Tabla 33. Capacidad de fosa séptica/Fuente: Elaboración propia con base en plantillas proporcionadas por el Arq. Mayorga 
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▪ Tablas de Paneles Fotovoltaicos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 36. Calculo de paneles fotovoltaicos para cabaña matrimonial/Fuente: Elaboración propia con base de 
plantilla proporcionada por el Arq. Mayorga 
Tabla 37. Calculo de paneles fotovoltaicos para cabaña Individual/Fuente: Elaboración propia con base de 
plantilla proporcionada por el Arq. Mayorga 
Tabla 34. Calculo de paneles fotovoltaicos para cabaña doble/Fuente: Elaboración propia con base a 
plantilla proporcionada por el Arq. Mayorga 
Tabla 35. Calculo de paneles fotovoltaicos para cabaña Familiar/Fuente: Elaboración propia con base de 
plantilla proporcionada por el Arq. Mayorga 
No. Descripción Cantidad Días Uso
Potencia 
Watts
Horas de 
Uso
Tiempo de 
Uso
kWh/d W
1 Nevera  42 l ts . 1 7 35 24 100% 0,84 35
2 Microndas . 1 7 700 0,25 100% 0,175 700
3 Cafetera. 1 7 1200 0,25 100% 0,3 1200
4 Luminaria . 12 7 12 6 100% 0,864 144
5 Cargador de celular. 4 7 5 2 100% 0,04 20
6 Venti lador de pedestal . 4 7 50 8 100% 1,6 200
7 Cargador de cámara. 2 7 10 2 100% 0,04 20
Total: 3,859 2.319,00
200 4,76
4,5
0,90
120 25,40
22,51
Cálculo de paneles fotovoltaicos para cabaña familiar.
Censo de Carga:
Número de paneles fotovoltaicos necesarios:
Voltaje de la batería (V): Número de baterías:
Voltaje del panel fotovoltaico (V): Se instalarán 26 baterías de 120 V. 
Potencia del panel fotovoltaico W: Número de paneles fotovoltaicos:
Hora Solar Pico HSP del mes más 
desfavorable:
Se instalarán 5 paneles solares, mas 1 módulo termosolar 
para la ducha caliente. 
Factor de funcionamiento (0.60-0.90):
Número de baterías necesarias (en serie):
No. Descripción Cantidad Días Uso
Potencia 
Watts
Horas de 
Uso
Tiempo de 
Uso
kWh/d W
1 Nevera  42 l ts . 1 7 35 24 100% 0,84 35
2 Microndas . 1 7 700 0,25 100% 0,175 700
3 Cafetera. 1 7 1200 0,25 100% 0,3 1200
4 Luminaria . 6 7 12 6 100% 0,432 72
5 Cargador de celular. 4 7 5 2 100% 0,04 20
6 Venti lador de pedestal . 3 7 50 8 100% 1,2 150
7 Cargador de cámara. 1 7 10 2 100% 0,02 10
Total: 3,007 2.187,00
200 3,71
4,5
0,90
120 19,79
22,51
Cálculo de paneles fotovoltaicos para cabaña matrimonial.
Censo de Carga:
Número de paneles fotovoltaicos necesarios:
Voltaje de la batería (V): Número de baterías:
Voltaje del panel fotovoltaico (V): Se instalarán 20 baterías de 120 V. 
Potencia del panel fotovoltaico W: Número de paneles fotovoltaicos:
Hora Solar Pico HSP del mes más 
desfavorable:
Se instalarán 4 paneles solares, mas 1 módulo termosolar 
para la ducha caliente. 
Factor de funcionamiento (0.60-0.90):
Número de baterías necesarias (en serie):
No. Descripción Cantidad Días Uso
Potencia 
Watts
Horas de 
Uso
Tiempo de 
Uso
kWh/d W
1 Nevera  42 l ts . 1 7 35 24 100% 0,84 35
2 Microndas . 1 7 700 0,25 100% 0,175 700
3 Cafetera. 1 7 1200 0,25 100% 0,3 1200
4 Luminaria . 7 7 12 6 100% 0,504 84
5 Cargador de celular. 1 7 5 2 100% 0,01 5
6 Venti lador de pedestal . 1 7 50 8 100% 0,4 50
7 Cargador de cámara. 1 7 10 2 100% 0,02 10
Total: 2,249 2.084,00
200 2,78
4,5
0,90
120 14,80
22,51
Cálculo de paneles fotovoltaicos para cabaña individual.
Censo de Carga:
Número de paneles fotovoltaicos necesarios:
Voltaje de la batería (V): Número de baterías:
Voltaje del panel fotovoltaico (V): Se instalarán 15 baterías de 120 V. 
Potencia del panel fotovoltaico W: Número de paneles fotovoltaicos:
Hora Solar Pico HSP del mes más 
desfavorable:
Se instalarán 3 paneles solares, mas 1 módulo termosolar 
para la ducha caliente. 
Factor de funcionamiento (0.60-0.90):
Número de baterías necesarias (en serie):
No. Descripción Cantidad Días Uso
Potencia 
Watts
Horas de 
Uso
Tiempo de 
Uso
kWh/d W
1 Nevera  42 l ts . 1 7 35 24 100% 0,84 35
2 Microndas . 1 7 700 0,25 100% 0,175 700
3 Cafetera. 1 7 1200 0,25 100% 0,3 1200
4 Luminaria . 6 7 12 6 100% 0,432 72
5 Cargador de celular. 2 7 5 2 100% 0,02 10
6 Venti lador de pedestal . 2 7 50 8 100% 0,8 100
7 Cargador de cámara. 1 7 10 2 100% 0,02 10
Total: 2,587 2.127,00
200 3,19
4,5
0,90
120 17,03
22,51
Cálculo de paneles fotovoltaicos para cabaña doble.
Voltaje de la batería (V):
Voltaje del panel fotovoltaico (V):
Número de baterías:
Número de baterías necesarias (en serie):
Se instalarán 17 baterías de 120 V. 
Censo de Carga:
Potencia del panel fotovoltaico W:
Hora Solar Pico HSP del mes más 
desfavorable:
Factor de funcionamiento (0.60-0.90):
Número de paneles fotovoltaicos:
Se instalarán 4 paneles solares, mas 1 módulo termosolar 
para la ducha caliente. 
Número de paneles fotovoltaicos necesarios:
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 IX.ii. Captación de lluvia 
El sistema de captación de lluvia consiste en el almacenamiento y aprovechamiento del agua de lluvia, 
tradición milenaria que se practica desde hace 5000 años.  a pesar de no ser potable, posee una gran 
calidad, ya que contiene una concentración muy baja de contaminantes, dada su nula manipulación. 
El agua pluvial es perfectamente utilizable para muchos usos domésticos en los que puede sustituir 
al agua potable, como en lavadoras, lavavajillas, WC y riego, todo ello con una instalación sencilla y 
rápidamente amortizable.  
▪ Techos Cuenca 
Son estructuras diseñadas para la recolección directa del agua de lluvia compuesta básicamente de 
dos secciones: el techo, que funciona como un área de contribución y retardador de evaporación, 
abajo de éste se encuentra el tanque o cisterna de almacenamiento. El techo está formado por dos 
superficies que convergen en un canal central lo cual permite que el agua de lluvia se conduzca 
directamente por gravedad a la cisterna. A continuación, se muestra ejemplo de un techo cuenca. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 138. Techo Cuenca /Fuente-Pagina WEB:researchgate 
Tabla 38. Calculo de tanque de almacenamiento de agua pluvial/Fuente: Elaboración propia con base de 
cálculos proporcionados por el Arq. Mayorga 
Valor de pluviometría 
anual del lugar (litros x 
mt²)
Superficie  de 
captación en mt² (sin 
contar la pendiente) ¹
Factor de 
aprovechamiento 
(según material) ²
Agua captada en 
litros al año
1.800,00 100,00 0,85 153.000,00
² El Factor de aprovechamiento depende del tipo de material de la superficie que capta el agua:
Concreto o grava 0.80, techo verde 0.50, metálica 0.90, teja de barro 0.85, vidrio o plástico 0.95. 
Uso Gasto por persona (litro / persona / año) Usuarios Total en litros
Inodoros y lavamanos de 
cabañas. 8.800 36 316.800,00
Limpieza general de 
cabañas. 1.000 36 36.000,00
352.800,00
43,37
Agua captada en litros 
al año
Total de la demanda 
en litros
Tiempo de reserva 
(días)
Volumen del 
tanque en litros
153.000,00 352.800,00 30 20.786,30
20,79
2,00
10,39
4,70
2,21
Volumen de agua pluvial a captar:
Cálculo de Tanque de Almacenamiento de Agua Pluvial.
Porcentaje de la demanda de agua potable a cubrir por el sistema de agua pluvial:
Lado B (mt):
Área del tanque (mt²):
¹ Se propone un techo cuenca independiente, para captar el agua pluvial con dimensiones de 
10.00 mt x 10.00 mt.
Volumen del Tanque de Agua Pluvial:
Volumen del tanque en mt³:
Dimensiones del tanque, determinando una profundidad de 2.00 mts y una relación 
aproximada de 1:2 ancho/largo: 
Altura H (mt):
Lado A (mt):
Porcentaje (%) de la demanda calculada que cubrirá el sistema de 
captación pluvial:
Total de la demanda (litros):
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 IX.iii. Filtro de aguas Jabonosas  
 
Las aguas jabonosas son las aguas residuales resultado de actividades cotidianas que contienen 
cantidades importantes de jabón, detergentes y compuestos activos al azul de metileno. Es el caso 
de las aguas residuales procedentes de cocinas, regaderas, lavadoras, duchas, lavabos y lavanderías 
de ropa, El tratamiento sigue el principio de la separación de las aguas residuales por tipo de 
contaminante. De este modo, la concentración de contaminantes sólidos (cabello, costras de jabón, 
muy pequeñas cantidades de aceites, grasas y bacterias corporales) en los servicios de primer uso 
resulta muy pequeña. 
La separación previa de contaminantes del agua facilita la reutilización de la misma para realizar 
distintas actividades como el riego de plantaciones y árboles dependiendo de los productos utilizados. 
grises. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 IX.iv. Plantación de caña de castilla 
La propuesta de plantación de caña de 
castilla en el sitio surge con la ida de 
renovación de material, ya que los 
cielos falsos de los edificios y las 
paredes tienen detalles de caña y 
aunque con el correcto mantenimiento 
tiende a tener una duración larga, en 
algún momento determinado se tiene 
que cambiar y al tenerla en el lugar, 
reduce el costo. 
 
 
 
 
Figura 140.Plantación de caña de castilla/ Fuente: Conocer la agricultura 
Figura 139.Ilustracion de tratamiento de aguas jabonosas /Fuente-Pagina WEB:Metertech 
Tabla 39. Calculo de filtro de aguas jabonosas para cabañas/Fuente: Elaboración propia con base de cálculos 
proporcionados por el Arq. Mayorga 
Mueble Número
Consumo en U. 
D. (Unidades de 
Descarga)
Sub Total
Ducha 2 8 16
Fregadero 1 2 2
Total U. D.: 18
0,89
Cálculo de los filtros de aguas jabonosas para 
cabañas
0,0148
Capacidad del filtro encontrado en el mercado local 
es de 4 litros. Se instalará uno por cabaña.
a. Caudal (litros por minuto que filtra el equipo)
b. Conversión de U. D. a lpm (litros por minuto)
Por valor más cercano a tabla :
c. Conversión de lts/seg a lts/min
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 X. Medidas básicas ambientales para la prevención de la contaminación  
 
Considerando que el anteproyecto está concebido con criterios de sostenibilidad que garanticen su 
permanencia en el tiempo con funcionamiento eficiente, se considera pertinente proponer las 
siguientes medidas básicas de carácter ecológico, las que están enfocadas para prevenir en lo posible 
la contaminación ambiental, así como contribuir a la eficiencia energética, fundamentalmente en la 
futura etapa de funcionamiento del conjunto, en vías de conservar los recursos ambientales del área 
del emplazamiento del anteproyecto. 
▪ Se evitará el uso de todo tipo de aerosoles, y en su lugar se emplearán cremas, aceites o flores 
naturales como aromatizantes. 
▪ Usar materiales económicos y biodegradables como detergentes ecológicos, jabones naturales, 
bolsas de papel o cartón reciclables.  
▪ La iluminación artificial del conjunto será estrictamente limitada y controlada, con el objetivo de 
evitar la interrupción de los ciclos vitales nocturnos de plantas y animales, y para mantener la 
visibilidad de las estrellas. 
▪ Sembrar árboles a la orilla de los cuerpos de agua para que actúen como filtro que minimicen el 
escurrimiento de sedimentos. 
▪ Limitar en lo posible el uso de utensilios y envolturas de plásticos descartables. 
▪ Se minimizará el uso de electricidad, se apagará las luminarias y aparatos eléctricos cuando no se 
utilicen. 
▪ Racionalizar el uso del agua potable, evitando el derroche de este recurso. 
▪ Instalar aparatos sanitarios de bajo consumo de agua.  
▪ Es muy conveniente el empleo de lámparas de alta eficiencia por su alto poder lumínico, menor 
consumo y mayor vida útil 
▪ Limpiar periódicamente las luminarias, porque la suciedad disminuye el nivel de iluminación de las 
mismas. 
▪ Separar basura para reciclaje en vidrio, metal, plástico y orgánico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Conclusiones Parciales – Capitulo III 
 
1. Las características del sitio (como su poligonal irregular, la orientación de vientos predominantes, 
la contaminación acústica proveniente de Carretera a Masaya, la trayectoria solar y topografía) fueron 
variables fundamentales que condicionaron el diseño de anteproyecto. El análisis de cada una de ellas 
permitió incluirlas en la propuesta, generando un producto arquitectónico integral 
2. La ventilación cruzada y protección solar fueron las estrategias bioclimáticas que tuvieron mayor 
peso desde el inicio del diseño y determinaron la orientación y configuración volumétrica de los 
edificios del conjunto. 
3. El uso adecuado de la vegetación como elemento regulador del microclima y protector solar 
favorece el confort de los espacios interiores y exteriores proyectados, además de agregar valor formal 
y paisajístico al diseño de conjunto 
4. Los sistemas ecológicos propuestos redundarán en un beneficio de carácter sustentable, por efecto 
del ahorro de energía y agua potable para el funcionamiento del futuro proyecto.  
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 I. CONCLUSIONES GENERALES  
 
El sitio, su historia y atractivos, fueron fundamentales para el diseño y la inspiración del concepto 
generador, proyectando una propuesta única en el país, retomando las riquezas de los antepasados, 
destacando que es necesario fomentar la enseñanza y el respeto al medio ambiente para que 
comunidades como san francisco se vean beneficiados gracias a sus recursos naturales  
Las condiciones físicas del sitio, junto con el contexto socio económico, constituyeron grandes 
determinantes del concepto de la propuesta de anteproyecto, demostrando que es posible la 
convivencia del ser humano con su entorno, sin llegar a alterarlo ni degradarlo por ende esto conlleva 
a alcanzar una mejora en la economía y cultura de sus pobladores, siendo esta la finalidad de un 
proyecto sustentable. 
 
 II. RECOMENDACIONES  
 
▪ Se sugiere enfocar e implementar en el ser humano la educación ambiental y el interés para 
conocer áreas naturales e identificarse con ellas y así proyectar nuestra carrera como arquitectos 
y encontrar soluciones para que en el futuro la naturaleza siga siendo parte de la Arquitectura. 
▪ Proponer proyectos que no alteren, afecten ni contaminen el entorno natural para que de esta 
forma exista una conexión hombre, naturaleza y arquitectura. 
▪ Lograr que los espacios construidos sean un eslabón más del ciclo ecológico mediante propuestas 
ecológicas. 
▪ Realizar un estudio específico sobre la estratificación del manto freático para conocer la mejor 
alternativa a la extracción para el agua potable. 
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 IV. GLOSARIO 
 
▪ Agámica: forma de propagación por multiplicación mediante varios métodos, excepto por proceso 
sexual (semilla).  
▪ Aluvial: Que se ha formado a partir de materiales arrastrados y depositados por corrientes de 
agua. 
▪ Biogeografía: es una disciplina científica que estudia la distribución de los seres vivos sobre la 
Tierra, así como los procesos que la han originado, que la modifican y que la pueden hacer 
desaparecer.  
▪ Canotaje: Deporte que consiste en competir en velocidad o habilidad con kayaks, canoas o 
piraguas tripulados por una o varias personas 
▪ Cornezuelos:  es un hongo del grupo de los ascomicetos, parásito presente en los cereales. 
▪ Endorreica: Es un área en la que el agua no tiene salida fluvial hacia el océano. 
▪ Empalizada: La valla hecha con palos o estacas clavados en el suelo y que sirve como defensa o 
para impedir el paso 
▪ Geomorfología: es una rama de la geografía física y de la geología que tiene como objeto el 
estudio de las formas de la superficie terrestre enfocado a describir, entender su génesis y su 
actual comportamiento.  
▪ Gramíneas:  Familia de plantas monocotiledóneas de tallo cilíndrico, nudoso y generalmente 
hueco, hojas alternas que abrazan el tallo, flores agrupadas en espigas o en panojas y grano seco 
cubierto por las escamas de la flor. 
▪ Panícula: Inflorescencia compuesta formada por un racimo cuyos ejes laterales se ramifican de 
nuevo en forma de racimo o a veces de espiga. 
▪ Sodicidad: es la acumulación de sales con elevado contenido del ión sodio (Na+) en la solución y 
en el complejo de cambio del suelo.  
▪ Violáceas:Familia de plantas dicotiledóneas, del orden parietales, flores axilares de cinco pétalo
s y fruto en cápsula. 
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 ANEXOS 
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